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 1 
   
﹃
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
ぷ
ồ
﹄ 
 
 
︵
秋
⽥
県
平
⿅
郡
⼭
内
村
の
⺠
話
︶ 
      
 
 
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会 
 
⺠
話
分
科
会
編 
 
   
 
本
書
は
︑
⼀
九
⼋
〇
年
︵
昭
和
五
五
年
︶
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇
に
発
⾏
さ
れ
た
⼿
書
き
謄
写
版
刷
り
の
⺠
俗
調
査
報
告
書
﹃
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
ぷ
ồ
﹂︵
秋
⽥
県
平
⿅
郡
⼭
内
村
の
⺠
話 
︶
を
活
字
化
し
た
覆
刻
版
で
す
︒ 
 
本
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
ỳ
て
は
︑
明
ら
か
な
誤
字
脱
字
等
を
修
正
し
た
ほ
か
︑
漢
字
と
ひ
ら
が
な
の
使
い
分
け
︑
お
よ
び
句
読
点
の
位
置
の
変
更
等
を
お
こ
な
ỳ
て
い
ま
す
︒ 
ま
た
︑
誤
読
し
や
す
い
部
分
に
は
︑
ル
ビ
・
注
釈
な
ど
を
付
け
加
え
︑
地
名
・
住
居
表
⽰
な
ど
は
︑
調
査
当
時
の
ま
ま
で
表
記
し
て
い
ま
す
︒ 
 
な
お
︑
現
代
で
は
不
適
切
な
表
現
と
思
わ
れ
る
⽂
章
表
現
等
に
つ
い
て
は
︑
当
時
の
執
筆
者
お
よ
び
話
者
か
ら
の
採
話
を
尊
重
し
て
︑
そ
の
ま
ま
の
⾔
葉
遣
い
で
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
︒ 
 
 2 
 
 
 
は
じ
め
に 
 
 
今
回
私
た
ち
が
⺠
話
を
た
ず
ね
て
歩
い
た
︑
秋
⽥
県
平
⿅
ひ
ら
か
郡
⼭
内
さ
ん
な
い
村
は
︑
⼈
⼝
五
千
七
百
五
⼗
余
名
︒
郡
の
東
南
端
に
位
置
し
︑
奥
⽻
⼭
系
の
⼭
々
に
囲
ま
れ
︑
東
は
岩
⼿
県
︑
⻄
は
横
⼿
市
︑
南
は
増
⽥
町
︑
東
成
瀬
村
︑
北
は
六
郷
町
に
接
し
て
い
ま
す
︒
村
内
に
は
急
峻
な
⼭
岳
が
多
く
︑
こ
れ
ら
の
⼭
々
に
源
を
発
す
る
横
⼿
川
︑
⿊
沢
川
︑
松
川
︑
武
道
川
の
河
川
に
沿
ỳ
て
集
落
が
発
達
し
︑
平
坦
な
地
域
に
は
⽔
⽥
が
開
け
︑
⼭
⿅
お
よ
び
台
地
等
に
は
畑
が
点
在
し
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
⾯
積
の
⼤
部
分
は
⼭
林
や
原
野
で
す
︒
東
⻄
⼗
五
キ
ロ
︑
南
北
⼆
⼗
キ
ロ
の
⼭
内
村
に
は
︑
⼗
⼆
の
⾏
政
区
が
あ
り
ま
す
︒ 
 
私
た
ち
が
調
査
し
た
の
は
︑
武
道
ぶ
ど
う
・
平
野
沢
ひ
ら
の
さ
わ
・
三
⼜
み
つ
ま
た
・
南
郷
な
ん
ご
う
・
筏
い
か
だ
・
桧
沢
ひ
ざ
わ
・
⼤
松
川
お
お
ま
つ
か
わ
で
し
た
︒
七
部
落
を
五
⽇
間
で
延
べ
⼗
⼆
班
︵
⼀
班
⼆
名
︶
で
調
査
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
︑
⼭
内
村
の
⺠
話
と
⾔
う
に
は
ま
だ
ま
だ
不
⼗
分
で
す
が
︑
そ
の
点
は
ご
了
承
く
だ
さ
い
︒ 
 
ま
た
︑
翻
字
を
す
る
に
あ
た
ỳ
て
は
︑
な
る
べ
く
語
り
の
ま
ま
に
書
き
と
め
る
こ
と
に
努
⼒
し
ま
し
た
が
︑
⽅
⾔
の
不
勉
強
に
加
え
て
︑
テ
ồ
プ
の
不
備
や
録
⾳
の
悪
さ
な
ど
に
よ
り
︑
不
明
な
箇
所
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
深
く
反
省
し
て
い
ま
す
︒
な
お
︑
話
は
昔
話
と
伝
説
に
分
類
し
て
掲
載
し
ま
し
た
︒ 
 
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
の
楽
し
い
語
り
︑
豊
か
な
顔
や
⼿
の
表
情
︑
私
た
ち
は
全
⾝
を
⽿
に
し
て
夢
中
で
聞
き
ま
し
た
︒
語
り
と
し
て
の
⺠
話
が
消
え
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
︑
本
物
の
語
り
で
⺠
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
私
た
ち
は
︑
⼤
変
幸
運
だ
ỳ
た
と
思
い
ま
す
︒
で
も
︑
そ
の
反
⾯
︑
さ
び
し
く
感
じ
た
の
は
︑
現
在
お
孫
さ
ん
な
ど
に
語
ỳ
て
い
ら
ỳ
し
Ỵ
る
⽅
が
お
ら
れ
な
か
ỳ
た
こ
と
で
し
た
︒ 
 
私
た
ち
の
訪
問
を
き
ỳ
か
け
に
︑
お
年
寄
り
の
胸
の
底
に
沈
ん
で
い
た
⺠
話
が
再
び
息
を
し
は
じ
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
︑
そ
れ
は
な
に
よ
り
で
す
︒
で
も
︑
そ
う
い
う
こ
と
は
︑
め
ỳ
 3 
た
に
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
︒
⺠
話
が
語
ら
れ
な
く
な
ỳ
た
背
景
は
複
雑
で
す
︒
た
ỳ
た
⼀
度
の
訪
問
で
変
わ
る
程
︑
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
︒ 
 
語
ら
れ
な
く
な
ỳ
た
⺠
話
︒
聞
く
⼈
が
い
な
く
な
ỳ
た
か
ら
語
ら
れ
な
く
な
ỳ
た
の
で
し
Ỷ
う
か
︒
そ
れ
と
も
そ
の
逆
な
の
で
し
Ỷ
う
か
︒し
か
し
︑ど
ち
ら
で
あ
ỳ
た
と
し
て
も
︑
両
⽅
の
⽴
場
に
⽴
つ
こ
と
が
可
能
な
⼈
で
あ
ỳ
た
ら
︑﹁
聞
く
こ
と
﹂﹁
語
る
こ
と
﹂
に
つ
い
て
︑
も
う
⼀
度
考
え
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒ 
 
最
後
に
調
査
に
あ
た
ỳ
て
私
た
ち
を
温
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
ỳ
た
⼭
内
村
の
皆
さ
ん
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
︑
こ
の
⺠
話
集
﹁
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
の
ぷ
ồ
﹂︵
秋
⽥
県
平
⿅
郡
⼭
内
村
の
⺠
話
︶
を
お
送
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⼀
九
⼋
〇
年
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇ 
  
                 
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   
⽬
 
 
 
次 
 
は
じ
め
に
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
⼆ 
 
︻
昔 
話
︼
  
猿
と
キ
ジ
の
⽥
作
り
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
七
  
う
る
ひ
め
ỳ
こ
と
あ
ま
ん
じ
Ỵ
く
 
・
・
・
・
・
・
・
 
七
  
三
枚
の
お
札
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
九 
屁
ひ
り
⼥
房
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼆ 
う
り
ひ
め
ん
こ
 
・
・
・
・
・
・ 
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
三 
猿
む
か
し
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
五 
桃
太
郎
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
六 
笠
地
蔵
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼋ 
猿
む
か
し
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
九 
う
り
ひ
め
ん
こ
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
〇 
つ
る
⼥
房
 
・
・
・
・
・
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼀ 
猿
む
か
し
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼀ 
花
咲
か
じ
い
さ
ん
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
三 
桃
太
郎
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
三 
⽠
姫
⼦
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
五 
へ
ỳ
ぴ
り
じ
い
さ
ん
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
六 
へ
ỳ
ぴ
り
じ
い
さ
ん
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼋
  
き
き
⽿
ず
き
ん
 
・
・
・
・
・
・ 
・
・
・
・
・
・
・
・
三
〇 
猿
む
か
し
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼀ 
お
む
す
び
こ
ろ
り
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
三 
屁
ひ
り
⼥
房
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
五 
ね
ず
み
浄
⼟
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
六 
な
が
ら
の
⼈
柱
 
・
・
・
・
・
・ 
・
・
・
・
・
・
・
・
四
〇 
三
枚
の
お
札
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
⼆ 
 
︻
伝 
説
︼ 
狐
の
恩
返
し
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
⼋ 
番
神
様
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
⼋ 
⿊
沼
の
伝
説
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
九 
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⿊
沼
の
伝
説
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
〇 
蘭
婆
王
さ
ん
が
⼒
を
授
け
た
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・
五
〇 
⽥
沢
湖
の
伝
説
 
・
・
・
・
・
・
・ 
・
・
・
・
・
・
・
五
⼀ 
⽥
沢
湖
の
伝
説
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
⼆ 
三
⼗
⼈
⼩
屋
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
三 
か
ら
ど
⽯
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
四 
百
物
語
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
四 
炭
焼
き
⼩
屋
の
話
 
・
・
・
・
・
・
・
・ 
・
・
・
・
・
五
六 
 
︻
⼭
内
村
の
⺠
話
︵
話
者
と
題
名
︶︼ 
・
・
・
・
・
・
五
七 
編
集
後
記
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
九 
      
           
        
 
 
 
 
凡
 
例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
︵
⼀
︶
 
本
⽂
の
題
名
は
︑
語
り
⼿
ま
た
は
採
話
者
が 
付
け
た
も
の
で
す
︒ 
︵
⼆
︶
 
そ
れ
ぞ
れ
の
本
⽂
の
前
に
︑
採
話
し
た
地
区 
名
を
し
る
し
ま
し
た
︒ 
︵
三
︶
 
⽅
⾔
や
な
ま
り
の
表
記
に
つ
い
て
は
︑
で
き 
る
限
り
発
⾳
に
忠
実
を
旨
と
し
ま
し
た
︒ 
 6 
                 
                 
 7 
 
 
 
 
︻ 
昔
 
話 
︼  
 
 
猿
と
キ
ジ
の
⽥
作
り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
下
松
川
︶
︵
※
採
話
地
区
名
︶  
  猿
と
キ
ジ
と
話
し
合
い
し
て
⽥
作
ỳ
た
わ
け
だ
な
︒
⽥
作
ỳ
て
ま
ず
︑
⽥
堀ほり
に
⾏
く
ỳ
て
キ
ジ
が
猿
を
し
て
出
か
け
た
︒ 
﹁
な
ん
だ
か
俺
︑
か
ん
だ
︵
か
ら
だ
︶
 
わ
か
ぬ
き
ỳ
と
⾏
け
ね
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
︑
猿
が
泣
い
だ
ら
︑
キ
ジ
が
⼀
⼈
で
や
ỳ
た
わ
け
だ
な
︒
今
度
⽥
植
え
す
る
ỳ
つ
え
ば
︑ 
﹁
ま
だ
俺
は
︑
か
ん
だ
悪
い
﹂ 
ỳ
て
な
︒
し
て
ま
た
キ
ジ
は
⼀
⼈
で
⾏
ỳ
て
や
る
わ
け
だ
︒
何
回
⾏
ỳ
て
も
そ
だ
け
ど
な
︒
し
て
こ
ん
だ
最
後
に
取
る
い
こ
に
な
ỳ
た
ん
じ
Ỵ
︒
⼀
番
先
に
出
て
来
て
み
ん
な
取
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
け
ど
︒
キ
ジ
ば
し
︵
ば
か
り
︶
︒
こ
ỳ
た
話
が
あ
る
け
ど
な
︒ 
 
う
る
ひ
め
︵
⽠
姫
︶
ỳ
こ
と
あ
ま
ん
じ
Ỵ
く 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
下
松
川
︶
  
 
 
ば
ỳ
ば
よ
︑
川
さ
⾏
ỳ
た
ら
︑
⽠
流
れ
て
来
た
け
ど
な
︒
そ
れ
し
ま
ỳ
と
い
て
し
て
・
・
・
い
い
わ
ら
し
こ
⽣
ま
れ
て
︑
う
る
ひ
め
ỳ
こ
と
つ
け
た
ん
だ
︒ 
 
そ
し
て
・
・
・
機
織
り
で
く
ỳ
て
﹁
機
織
る
﹂
な
ん
て
こ
と
⾔
ỳ
て
ん
だ
と
︒
ば
ỳ
ば
買
ỳ
て
く
ỳ
て
さ
︒
あ
ま
ん
じ
Ỵ
く
来
て
︑ 
﹁
あ
ỳ
こ
︵
あ
そ
こ
の
︶
の
桃
︑
も
ぎ
に
⾏
こ
う
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
そ
し
て
⾏
ỳ
た
ん
べ
ồ
︑
わ
し
︵
⾃
分
︶
き
た
わ
く
し
て
よ
︑
ハ
ナ
つ
け
た
な
ん
だ
し
︑ 
﹁
落
と
し
て
け
ỳ
︵
落
と
し
て
く
れ
︶
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
ỳ
て
る
と
こ
ろ
よ
︑
う
る
ひ
め
ỳ
こ
に
よ
こ
し
た
ば
︑﹁
き
た
ね
﹂
ỳ
て
か
︵
⾷
わ
ね
︶
ね
か
ỳ
た
ん
で
︑
し
た
ら
︑ 
﹁
お
が
く
︵
お
ま
え
︶ 
も 
上
が
ỳ
て
け
︵
⾷
ỳ
て
ゆ
け
︶
﹂ 
ỳ
ち
ỳ
た
け
ど
︑上
が
ỳ
て
こ
う
い
な
ち
⽌
め
て
い
た
ん
べ
︑
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う
る
ひ
め
ỳ
こ
さ
︒ 
﹁
い
い
か
︑
い
い
か
﹂ 
ỳ
て
︒
ど
ん
し
て
ら
し
て
よ
︑
ば
ồ
ん
と
離
し
た
け
ど
よ
︑
け
え
な
く
な
ỳ
て
う
る
ひ
め
ỳ
こ
の
︒そ
し
て
死
ん
だ
ば
よ
︑
そ
の
う
る
ひ
め
ỳ
こ
の
⽪
と
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
け
ど
︑
わ
ồ
ぺ
た
ỳ
と
か
ぶ
ỳ
た
け
ど
︒
そ
し
て
家
さ
来
て
よ
︑
ば
ん
ば
来
て
み
た
ば
よ
︑
機
織
ỳ
て
ら
ỳ
た
と
︒
そ
れ
で
︑ 
﹁
う
る
ひ
め
ỳ
こ
﹂ 
﹁
オ
ウ
﹂ 
な
ん
て
け
ど
︒ 
﹁
な
ん
だ
﹂ 
ỳ
ち
と
︒ 
﹁
か
ぜ
ひ
い
て
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
け
ど
︒し
て
︑お
ỳ
か
ね
え
よ
う
な
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ん
べ
︑
そ
の
ば
ば
︒
し
て
︑
今
度
ば
ば
が
⼭
さ
⾏
ỳ
て
芋
掘
ỳ
て
来
て
︑
そ
れ
煮
て
よ
︑ 
﹁
隣
さ
も
ỳ
て
⾏
け
ỳ
て
け
で
︵
あ
げ
て
︶
こ
い
﹂ 
ỳ
ち
ỳ
た
ん
ば
よ
︑
わ
ồ
み
な
⾷
ỳ
ち
ま
ỳ
て
ん
だ
け
ど
︒
で
︑
⼊
れ
物
か
ぶ
の
中
来
て
︑
で
ん
と
投
げ
た
け
ど
︒
ば
ỳ
ば
ど
こ
さ
︒ 
﹁
こ
い
ん
だ
ん
ば
ồ
﹂ 
ỳ
て
︒︵
こ
れ
だ
ん
ば
⼈
で
ね
え
︶
と
ỳ
て
よ
︑
じ
ん
じ
さ
聞
か
せ
て
よ
︑
頭
に
⾎
が
流
れ
ỳ
ち
ỳ
た
ん
ば
︵
顔
を
洗
え
と
⾔
ỳ
た
ら
︶︑
ち
ら
こ
こ
ん
ば
︵
⿐
の
頭
し
か
洗
わ
な
い
︶
だ
か
ら
︑ 
﹁
こ
う
︵
顔
全
体
︶
洗
え
﹂ 
ỳ
ち
た
ん
ば
よ
︒
⽪
み
な
と
れ
た
け
ど
︑
そ
れ
か
ら
ば
ỳ
ば
な
︑
ご
せ
い
で
︵
怒
ỳ
て
︶
よ
︑
そ
れ
さ
縄
つ
け
で
こ
ん
だ
⼭
中
引
ỳ
ぱ
ỳ
て
歩
い
た
け
ど
︒
だ
か
ら
茅
の
根
ỳ
こ
に
あ
ま
ん
じ
Ỵ
く
の
⾎
が
つ
い
た
ん
だ
ỳ
て
︑
⾚
い
と
こ
ろ
あ
る
べ
︒
茅
︑
そ
し
て
な
ん
だ
と
︒
そ
れ
ỳ
き
し
の
話
︒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
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 
次
郎
と
太
郎
と
⽕
た
い
て
あ
た
ỳ
て
た
ら
ば
︑
⼭
姥
や
ま
ん
ば
来
た
け
ど
な
︑
ど
ん
ど
ん
ど
ん
と
⽕
た
い
て
あ
ỳ
て
ら
ば
よ
︑ 
﹁
さ
び
︵
寒
い
︶
さ
び
さ
び
﹂ 
ỳ
て
︑
⼭
姥
来
た
け
ど
な
︒ 
﹁
に
の
な
る
か
さ
な
る
︑
お
か
さ
だ
な
ồ
﹂ 
ỳ
て
⾔
う
け
ど
︑
わ
ら
し
た
ち
の
こ
と
よ
︒ 
﹁
今
夜
⼀
晩
︑
俺
と
抱
か
れ
て
寝
ろ
﹂ 
ỳ
て
⾔
う
け
ど
︒
そ
ん
で
お
ỳ
か
ね
く
ỳ
て
せ
わ
ね
べ
な
︑
そ
う
⾔
わ
れ
た
ん
ば
よ
︒
そ
し
て
何
か
で
そ
の
⼈
と
ろ
と
ろ
ồ
ỳ
と
寝
れ
ば
︑ 
﹁
ベ
ロ
ồ
ン
﹂ 
と
な
め
る
け
ど
︑
な
ỳ
て
ら
ば
よ
︒ 
﹁
あ
い
や
︑
お
ỳ
か
ね
ồ
︒
お
ỳ
か
ね
ồ
﹂ 
ỳ
ど
ỳ
て
な
︒ 
﹁
ば
ん
ば
︑
ば
ん
ば
︑
し
Ỷ
ん
べ
ん
出
る
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ん
ば
よ
︑ 
﹁
て
ồ
ỳ
こ
さ
ま
け
ろ
︵
し
ろ
︶﹂ 
ỳ
て
け
ど
・
・
・
・︻
録
⾳
テ
ồ
プ
切
れ
︼・
・
・
・ 
そ
れ
か
ら
今
度
な
︑
逃
げ
で
ỳ
た
と
な
︒
便
所
の
柱
ỳ
こ
つ
な
い
で
よ
︒
逃
げ
で
ỳ
た
ん
べ
︒ 
﹁
ま
け
た
か
︵
ま
だ
か
︶
⼩
僧
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑ 
﹁
な
ん
だ
べ
さ
ồ
﹂ 
ỳ
て
け
ど
︒
札
ỳ
こ
な
︑
札
ỳ
こ
よ
︒ 
﹁
ま
け
た
か
⼩
僧
ồ
﹂ 
ỳ
て
ば
︑ 
﹁
ま
ồ
ん
だ
べ
さ
ồ
﹂ 
て
け
ど
︑ 
﹁
お
や
お
や
き
の
た
べ
﹂ 
ỳ
て
︑
び
ồ
ん
と
引
ỳ
ぱ
ỳ
た
べ
︒
ば
ỳ
ば
寝
で
て
な
︒
便
所
の
柱
︑ 
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﹁
デ
デ
デ
デ
ồ
ỽ
﹂ 
と
き
た
け
ど
︑
ば
ỳ
ば
の
と
こ
な
︒ 
﹁
た
ồ
こ
の
︒
ほ
い
だ
ồ
逃
げ
だ
な
ồ
﹂ 
ỳ
て
よ
︑
ぼ
ỳ
か
け
て
︵
追
い
か
け
て
︶
く
る
べ
︒ 
す
る
ど
︑ 
﹁
あ
い
や
ồ
︑
こ
こ
さ
⼤
ỳ
き
い
川
出
は
ỳ
て
け
ろ
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑紙
ỳ
こ
パ
ỽ
と
置
い
た
ん
ば
よ
︑サ
バ
サ
バ
と
川
出で
は
ỳ
た
け
ど
︑ 
﹁
あ
ỳ
こ
さ
⾏
ỳ
た
の
は
⼩
僧
だ
な
ồ
﹂ 
ぼ
ồ
ỳ
て
来
て
こ
ん
だ
な
︑ 
﹁
こ
こ
さ
お
ỳ
き
い
砂
⼭
出
は
ỳ
て
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
ま
た
そ
う
⾔
ん
だ
︒
そ
こ
さ
モ
リ
モ
リ
モ
リ
ど
砂
⼭
出
て
く
る
け
ど
な
︒
そ
の
⼭
ば
ば
︑ 
﹁
あ
や
ふ
け
︵
深
い
︶
︒
あ
や
ふ
け
ふ
け
﹂ 
ỳ
て
川
越
え
て
く
る
に
︒
砂
⼭
出
は
ỳ
た
ん
べ
︑ 
こ
ん
だ
︒
こ
り
Ỵ
上
が
れ
ば
落
ち
る
べ
し
よ
︑
⼩
僧
ど
こ
ま
で
も
逃
げ
る
け
ど
な
︒
あ
ỳ
て
夜
明
け
⽅
に
ず
ỳ
と
⼭
の
お
寺
さ
着
い
た
け
ど
︒
そ
れ
か
ら
︑ 
﹁
和
尚
様
︑
和
尚
様
︒
早
く
⼾
開
け
て
け
ろ
︒
⼭
ん
ば
に
⾷
わ
れ
て
し
ま
う
﹂ 
ỳ
て
よ
︑
⾔
ỳ
た
ん
ば
︒ 
﹁
は
い
﹂ 
ỳ
て
︒ 
﹁
ま
ず
起
き
て
顔
洗
ỳ
て
が
ồ
﹂ 
ỳ
て
け
ど
︒
あ
ỳ
て
よ
︑
和
尚
様
な
そ
れ
が
ら
ま
ず
餅
あ
ぶ
ỳ
て
ん
だ
け
ど
︒そ
し
て
⼀
⽣
懸
命
に
そ
い
こ
と
ば
ồ
り
で
︑ 
﹁
あ
い
や
ồ
︒
そ
こ
さ
来
た
︒
早
く
助
け
て
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
よ
︒
し
た
ん
ば
︑
こ
ん
だ
そ
れ
か
ら
⼾
開
け
た
け
ど
な
︒
そ
し
て
閉
め
て
︑
か
ご
さ
へ
︵
⼊
ỳ
て
︶
ỳ
て
ず
ỳ
と
梁
さ
上
げ
た
け
ど
︒
網
で
な
︒
上
げ
て
や
ỳ
て
捕
ら
え
ね
え
よ
う
に
し
て
︒
し
て
︑ 
﹁
和
尚
様
︒
和
尚
様
︒
⼩
僧
来
ね
け
や
ồ
︒
⼩
僧
逃
げ
て
来
て
・
・
・
﹂ 
ỳ
て
︑
ダ
ン
ダ
ン
と
⼾
叩
く
べ
︒ 
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﹁
⼩
僧
も
へ
ん
ぞ
も
︑
来
な
い
︑
来
な
い
﹂ 
ỳ
て
け
ど
︒
し
た
ら
︑ 
﹁
来
た
ồ
︒
来
た
な
ん
だ
開
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
け
ど
︒
ほ
だ
ん
だ
開
け
た
け
ど
よ
︒
こ
う
⾒
る
け
ど
も
な
︒ 
﹁
あ
い
や
ồ
︑
お
ỳ
か
ね
︒
か
ご
し
ỳ
ぱ
ら
れ
れ
ば
︑
落
ち
て
か
︵
⾷
わ
︶
れ
ỳ
ち
ま
う
ぞ
﹂ 
ỳ
て
︑
⼩
僧
お
ỳ
か
ね
く
ỳ
て
ら
ん
べ
︒
し
た
ば
よ
︑
餅
あ
ぶ
れ
た
け
ど
な
︒
そ
の
ば
ん
ば
餅
⾷
い
て
か
ỳ
た
ん
べ
し
︒
和
尚
さ
ん
も
餅
⾷
ỳ
で
て
︑
ば
ん
ば
餅
⾷
い
て
た
ỳ
て
︵
⾷
べ
た
く
て
︶
︑
き
い
て
も
⾔
わ
ね
か
ỳ
た
ん
べ
し
よ
︒ 
﹁
和
尚
様
︒
和
尚
様
︒
そ
の
そ
こ
さ
⾼
く
し
た
だ
︵
も
の
︶
︑
上
げ
た
り
下
ろ
し
た
り
し
て
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
け
ど
も
︒
ば
ん
ば
よ
︒
で
︵
そ
れ
で
︶
︑ 
﹁
ほ
ồ
︒
そ
れ
さ
か
︒
あ
の
か
ご
さ
よ
ồ
﹂ 
ỳ
て
け
ど
︒
⼩
僧
お
ỳ
か
ね
く
ỳ
て
︑
お
ỳ
か
ね
く
ỳ
て
ら
ん
ば
よ
︑ 
﹁
⾼
ず
く
︑
⾼
ず
く
﹂ 
ỳ
て
⾔
え
ば
︑そ
の
ば
ば
お
ỳ
き
く
な
る
け
ど
な
︒そ
し
て
︑
こ
う
か
ご
さ
⼿
伸
び
て
よ
︑
伸
び
る
け
ど
︑
せ
ば
︵
そ
う
す
れ
ば
︶
︑ 
﹁
低
ず
く
︑
低
ず
く
﹂ 
和
尚
様
下
ろ
し
て
し
ま
う
け
ど
よ
︒何
回
も
そ
や
ỳ
た
ん
ば
︑
み
ỳ
︵
短
く
︶
か
く
な
ỳ
て
よ
︑
ば
ん
ば
な
︒
和
尚
さ
ん
が
︑ 
﹁
さ
ぎ
︵
先
︶
に
さ
ぐ
の
栗
コ
に
な
ỳ
て
︑
こ
う
︑
炉
の
ふ
ち
回
ỳ
て
み
せ
る
か
﹂ 
ỳ
て
そ
う
⾔
う
け
ど
︑
そ
の
お
ỳ
き
い
ば
ん
ば
よ
︒
そ
れ
か
ら
︑
コ
ロ
コ
ロ
コ
ロ
ồ
ỳ
と
転
ぶ
け
ど
︑
ち
ỳ
こ
く
︵
ち
い
さ
く
︶
な
ỳ
て
な
︑
そ
の
ば
ん
ば
︒ 
そ
し
て
よ
︑
和
尚
様
の
ど
こ
︵
と
こ
ろ
︶
さ
⾏
け
ば
︑
ひ
Ỷ
こ
ỳ
と
コ
ロ
ン
と
⾏
か
ね
で
⾒
て
る
け
ど
な
︒
餅
⾷
ỳ
て
ら
ば
よ
︒
そ
の
う
ち
に
お
ỳ
し
Ỷ
様
︑
あ
ỳ
ち
の
⽅
ビ
リ
ỽ
と
く
だ
い
て
ビ
タ
ỽ
と
く
ỳ
つ
け
て
︑
こ
う
し
て
ば
ん
ば
ど
こ
飲
ん
で
し
ま
ỳ
た
け
ど
な
︑
餅
さ
つ
け
て
︒ 
 
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ひ
り
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 
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 
 
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 
 
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 
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 
お
⼭
の
⽅
か
ら
な
︑
嫁
ỳ
こ
も
ら
ỳ
た
け
ど
な
︒
嫁
ỳ
こ
も
ら
ỳ
た
ん
ば
よ
︑
何
だ
か
だ
ん
だ
ん
に
顔
⾊
蒼
ざ
め
て
来
る
け
ど
︒
そ
れ
か
ら
︑ 
﹁
な
し
て
ん
だ
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
ỳ
た
ん
ば
よ
︒ 
﹁
お
な
ら
ỳ
こ
出
て
る
か
ら
よ
な
ồ
﹂ 
そ
ゆ
う
ふ
う
に
な
ỳ
て
ん
だ
け
ど
よ
︒
し
た
ら
︑ 
﹁
な
に
︑
⼈
の
こ
で
て
る
ま
け
ろ
︵
が
ま
ん
し
て
し
ま
え
︶
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
け
ど
︑
お
ば
あ
さ
ん
が
︒
し
ỵ
う
と
ば
ば
︒
そ
し
た
ん
ば
よ
︑ 
﹁
ふ
ん
だ
ら
︵
そ
れ
な
ら
︶
よ
ồ
︒
炉
の
ふ
ち
さ
だ
づ
ま
い
て
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
︑
ば
ば
に
な
︒ 
﹁
そ
れ
ま
で
だ
に
ự
ồ
﹂ 
ỳ
て
︑
ば
ỳ
ば
⾶
ん
で
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
け
ど
よ
︒
夜
さ
よ
︒ 
﹁
こ
ỳ
た
ん
だ
︵
こ
の
よ
う
な
︶
嫁
だ
ん
ば
︑
置
か
れ
ね
﹂ 
ỳ
て
よ
︑
お
ん
出
し
て
や
ỳ
た
な
︒ 
﹁
い
ら
ね
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
け
ど
︒ 
 
そ
し
た
ん
ば
よ
︑
そ
の
嫁
様
家
さ
⾏
く
け
ど
よ
︒
⾏
く
し
ま
に
よ
︑
柿
の
あ
る
と
こ
さ
⾏
ỳ
て
や
ỳ
た
ん
べ
︒
り
ん
ご
だ
の
梨
だ
の
あ
る
⽅
さ
︑こ
う
⾏
ỳ
た
ん
ば
よ
︒若わけ
え
⼈
ら
︑
男
た
ち
よ
︑
そ
れ
梨
落
と
へ
ね
え
で
い
た
け
ど
よ
︒ 
﹁
い
や
︑
ほ
ồ
し
た
の
の
ら
︵
そ
う
し
た
の
だ
ỳ
た
ら
︶
︑
お
ら
屁
で
落
と
へ
だ
ど
︵
落
と
せ
た
ぞ
︶
﹂ 
ỳ
て
︑
あ
ỳ
た
け
ど
な
︒
し
た
ば
よ
︑ 
﹁
ほ
ん
だ
ら
な
に
︑
ど
ỳ
か
落
と
し
て
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
ỳ
た
け
ど
︒ 
﹁
な
ん
ぼ
︵
い
く
ら
︶
で
も
か
く
︵
落
と
す
︶
か
ら
︑
げ
ん
こ
︵
約
束
︶
﹂ 
ỳ
て
︒ 
﹁
ん
だ
ら
ば
落
ど
す
か
ら
︑
⾅
と
杵
を
⼆
︑
三
本
持
ỳ
て
来
い
﹂ 
ỳ
て
け
ど
︒
そ
う
⾔
ỳ
て
そ
れ
さ
腰
か
け
て
よ
︒
ま
け
た
け
 13 
ど
な
︒
お
な
ら
し
た
け
ど
よ
︒ 
 
ほ
ỳ
た
ん
ば
よ
︑
そ
の
杵
は
ぐ
る
ぐ
る
ぐ
る
ぐ
る
ỳ
と
ま
わ
ỳ
て
歩
い
て
よ
︑
梨
み
ん
な
落
と
し
た
け
ど
︒ 
 
そ
し
て
よ
︑
そ
の
嫁
さ
ん
の
じ
ん
こ
家
⾏
ỳ
て
も
ら
ỳ
て
⾏
ỳ
た
ん
べ
︒
そ
し
て
そ
の
話
︑
家
さ
き
け
た
け
ど
︒
そ
の
出
ỳ
た
家
さ
︒
ば
ỳ
ば
ど
ỳ
さ
︵
と
こ
ろ
に
︶
︒
し
た
ば
よ
︑ 
﹁
あ
ồ
ん
だ
ん
ば
︵
あ
あ
い
う
嫁
だ
ỳ
た
ら
︶
︑
も
ど
さ
ね
ば
で
き
ね
﹂ 
ỳ
て
︑
む
こ
う
も
ま
た
も
ど
し
た
け
ど
よ
︒
そ
い
で
こ
な
る
な
ん
だ
ん
ば
も
の
︒ 
 
そ
れ
く
ỳ
て
い
の
話
︒ 
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
ぷ
ồ
ỳ
て
︒ 
      
う
り
ひ
め
︵
⽠
姫
︶
ん
こ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
上
南
郷
︶
 
  
 
 
川
さ
︑
お
ỳ
ば
さ
ん
洗
だ
ぐ
し
に
⾏
ỳ
て
︑
川
さ
こ 
う
い
う
箱
︑
流
れ
で
き
た
け
ど
よ
︒ 
﹁
コ
ỽ
チ
Ỿ
コ
イ
 
コ
ỽ
チ
Ỿ
コ
イ
 
コ
ỽ
チ
Ỿ
コ
イ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ん
ば
︑
お
ỳ
ば
さ
ん
の
と
ご
さ
流
れ
で
き
て
︑
そ
の
箱
拾
ỳ
て
き
て
み
だ
ん
ば
︵
⾒
た
ら
︶
︑
う
り
へ
え
ỳ
て
︵
⼊
ỳ
て
︶
だ
な
︒
そ
の
う
り
へ
え
ỳ
た
や
づ
︑
に
る
と
ご
の
す
ま
ỳ
こ
さ
︑
置
い
で
あ
ん
ば
︒ 
次
の
朝
ま
︑
⾚
ん
坊
の
な
ぐ
お
ど
︵
⾳
︶
し
て
よ
︑ 
﹁
な
ん
だ
べ
﹂ 
ど
ỳ
て
︑
⾏
ỳ
て
み
た
ん
ば
︑
う
り
が
ら
︵
の
中
か
ら
︶
⾚
ん
坊
が
出
は
ỳ
て
た
だ
と
︒ 
そ
の
⾚
ん
坊
︑
お
ỳ
ば
さ
ん
育
で
だ
べ
た
︒ 
﹁
誰
と
つ
け
た
ら
よ
か
ん
べ
﹂ 
ỳ
た
ん
ば
︒ 
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﹁
う
り
か
ら
⽣
ま
れ
た
か
ら
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
と
つ
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
ỳ
た
ん
だ
べ
︒
そ
れ
で
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
と
つ
け
だ
︒
こ
の
う
り
ひ
め
ん
こ
︑
お
お
が
ỳ
て
お
お
が
ỳ
て
︑
お
ỳ
き
く
な
ỳ
て
︒
た
ん
ば
︑ 
﹁
お
れ
︑機
織
り
し
て
み
だ
い
ん
で
︑機
ỳ
こ
た
で
で
く
ろ
﹂ 
ỳ
て
︒
お
ỳ
ば
さ
ん
機
た
で
で
︑
た
ん
ば
な
︑
と
ぎ
お
ん
ど
ん
で
︑
織
ỳ
て
い
だ
ど
よ
︒
た
ん
ば
︑
そ
ご
さ
︑
あ
ま
の
じ
Ỵ
く
来
て
︑ 
﹁
⼾
あ
げ
で
け
ろ
︵
あ
け
て
く
れ
︶
﹂ 
ỳ
て
ゆ
う
︵
⾔
う
︶
︒ 
﹁
あ
げ
れ
ば
︑
お
ỳ
ず
さ
ん
︑
お
ỳ
ば
さ
ん
に
お
ご
ら
れ
る
け
︑
あ
げ
ね
え
﹂ 
ỳ
て
︒
⼾
あ
げ
で
け
ろ
ỳ
て
︑
あ
げ
で
け
た
ん
ば
︑
が
い
ỳ
と
⼾
あ
げ
で
⼊
ỳ
て
来
て
︑
こ
ん
だ
な
︑ 
﹁
お
れ
ど
⾏
ご
う
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
︒ 
﹁
⾏
が
ね
え
﹂ 
ỳ
て
︒ 
﹁
⾏
ご
う
ば
⾏
ご
う
﹂ 
ỳ
て
⾔
い
は
ỳ
て
︒ 
そ
ん
で
︑
桃
も
ぎ
に
⾏
ỳ
た
ん
ば
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
は
下
さ
お
い
で
︑わ
ん
ば
り
︵
⾃
分
だ
け
︶
上
さ
あ
が
ỳ
て
︑ど
う
ど
と
桃
む
い
て
︑
わ
ん
ば
ỳ
て
⾷
べ
て
し
ま
う
け
ど
︒ 
﹁
お
れ
さ
も
︑
ひ
と
つ
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
︒ 
﹁
ほ
れ
え
︑
め
ん
く
そ
︑
は
な
ん
く
そ
︑
そ
れ
え
﹂ 
ỳ
て
︑
投
げ
で
︒
た
ん
ば
︑ 
﹁
ま
ず
く
て
︑
や
ん
だ
せ
ん
で
︑
う
め
え
の
も
い
で
け
ろ
﹂ 
ỳ
た
ん
ば
︒ 
﹁
お
わ
む
げ
え
﹂ 
ỳ
て
け
ど
︒
枝
ỳ
こ
お
わ
ỳ
と
︑
⼿
ぼ
ỳ
つ
り
も
げ
で
し
ま
ỳ
た
け
ど
︒
そ
ん
で
︑
死
ん
で
と
う
た
︒
そ
し
た
ん
ば
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
の
⾯つら
の
⽪
ぐ
り
ぐ
り
と
は
い
で
︑
う
わ
ỳ
つ
ら
さ
か
げ
で
よ
︒
お
ỳ
ず
さ
ん
来
た
つ
が
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
に
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な
ỳ
て
︑
い
で
や
ỳ
た
ど
ご
さ
︑
お
ỳ
ば
さ
ん
来
た
つ
が
︑
ば
ん
ば
⽤
が
あ
ỳ
て
来
た
つ
が
︑ 
﹁
い
だ
が
？
﹂ 
ỳ
て
︒
た
ん
ば
︑ 
﹁
い
だ
ồ
﹂ 
ỳ
て
︒
い
が
ồ
い
︵
⼤
き
い
︶
声
で
︑
い
だ
ỳ
て
︒ 
﹁
声
が
別
だ
ご
ど
︑
別
の
⼈
だ
が
？
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ん
ば
︑ 
﹁
そ
で
ね
え
︒
か
ぜ
ひ
い
て
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︒
声
が
別
な
ỳ
て
や
ỳ
け
︑
お
ỳ
ば
さ
ん
⾸
た
さ
縄
ỳ
こ
つ
け
で
︑
茅
刈
ỳ
た
跡
よ
︑
ず
る
ず
る
ず
る
と
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
引
ỳ
張
ỳ
て
ỳ
た
︒ 
     
猿
む
か
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
上
南
郷
︶
  
 
お
ỳ
ず
さ
ん
︑
娘
三
⼈
も
ỳ
て
︒ 
あ
わ
の
草
取
り
し
て
い
た
ん
ば
︑
猿
が
や
ỳ
て
来
て
︑ 
﹁
あ
ん
ま
り
暑
く
て
︑で
ぎ
ね
え
︒こ
の
草
取
ỳ
て
︑す
け
で
︵
助
け
て
︶
く
れ
だ
ら
︑
お
ら
の
娘
三
⼈
の
う
ち
︑
⼀
⼈
け
る
ん
︵
あ
げ
る
︶
ど
も
な
あ
﹂ 
ỳ
て
︑
話
は
な
し
し
た
ら
ば
︑
猿
が
や
ỳ
て
来
て
︑ 
﹁
お
れ
︑
す
け
る
け
ん
︑
お
れ
さ
︑
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
︒ 
家
さ
け
た
ん
ば
︑
だ
ồ
れ
も
猿
さ
嫁
な
ん
て
⾏
ぐ
⼈
ね
え
︒
い
ぢ
ば
ん
あ
ど
の
娘
コ
︑ 
﹁
お
れ
︑
⾏
ぐ
な
あ
︑
お
ỳ
ず
さ
ん
﹂ 
ỳ
て
た
ん
ば
︒
そ
ỳ
た
ん
ば
な
︑
ま
ま
⾷
べ
で
︑
ゆ
ỳ
く
り
寝
た
け
ど
︒ 
次
の
朝
ま
︑猿
が
嫁
コ
も
ら
い
に
来
た
け
づ
︑そ
の
猿
が
︒
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嫁
コ
に
な
ỳ
て
い
ỳ
て
︑
昔
の
三
⽉
の
節
句
て
い
え
ば
︑
姉
コ
た
づ
あ
︵
達
は
︶
餅
し
Ỷ
ỳ
て
︵
背
負
ỳ
て
︶
︑
家
さ
お
⾥
さ
遊
び
に
来
た
も
ん
だ
も
ん
な
︒
お
⾥
さ
遊
び
に
⾏
ぐ
ỳ
て
︑
餅
し
Ỷ
ỳ
て
⾏
ぐ
ỳ
た
ん
ば
︑そ
の
娘
ず
る
し
て
よ
︒餅
し
Ỷ
ỳ
て
ぐ
ỳ
た
ん
ば
︑ 
﹁
お
ら
い
の
お
ỳ
ず
さ
ん
︑
う
す
さ
へ
え
ỳ
た
︵
⼊
ỳ
た
︶
餅
︑
⾷
べ
で
え
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
よ
︒
だ
が
ら
︑
⾅
し
Ỷ
ỳ
て
⾏
ỳ
て
︒
ど
ỳ
こ
い
と
︑
猿
︑
⾅
お
ろ
し
て
︑ 
﹁
お
れ
︑
⾏
ỳ
て
取
ỳ
て
来
る
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
の
⾅
お
ろ
す
と
ご
だ
け
ど
︑ 
﹁
お
ろ
せ
ば
︑
お
れ
の
お
ỳ
ず
さ
ん
︑
⼟
く
せ
ぐ
︵
臭
く
︶
な
ỳ
て
︑
や
だ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
︒ 
﹁
だ
ら
︑
し
Ỷ
ỳ
て
上
が
る
﹂ 
ỳ
て
︑
上
が
ỳ
た
ん
べ
が
︒ 
﹁
こ
れ
が
︵
こ
れ
か
︶
？
﹂ 
ỳ
て
⾔
え
ば
︑ 
﹁
ま
ỳ
と
︵
も
ỳ
と
︶
上
の
が
︑
ま
だ
い
い
の
あ
る
﹂ 
﹁
こ
れ
が
？
﹂ 
﹁
ま
ỳ
と
上
の
が
︑
ま
だ
い
い
の
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
落
ち
る
ま
で
上
げ
で
よ
︒
た
ん
ば
︑
枝
バ
リ
バ
リ
ỳ
て
折
れ
で
︑
猿
と
⾅
と
流
れ
で
い
ỳ
た
も
ん
だ
︒ 
 
さ
ồ
る
は
流
れ
だ
ỳ
て
悔
し
く
ね
え
け
ど
︑
あ
と
で
姫
が
泣
い
で
や
ん
べ
ỳ
て
︑
流
れ
で
い
ỳ
た
ど
︒ 
   
桃
 
太
 
郎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
上
南
郷
︶
  
 
 
お
ỳ
ず
︵
お
じ
い
︶
さ
ん
と
お
ỳ
ば
︵
お
ば
あ
︶
さ
ん
ど
い
で
で
︑
お
ỳ
ず
さ
ん
︑
⼭
さ
⽊
伐
り
に
⾏
ỳ
た
︒
お
ỳ
ば
さ
ん
︑
川
さ
洗
だ
く
に
⾏
ỳ
た
な
あ
︒
そ
し
た
ら
︑
桃
が
流
れ
で
き
て
︑
桃
ば
︑
お
ỳ
ば
さ
ん
川
が
ら
拾
ỳ
て
き
て
︑
で
︑ 
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﹁
ど
ご
さ
し
ま
ỳ
た
ら
い
が
ん
べ
な
あ
︑
お
ỳ
ず
さ
ん
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ん
ば
︑
お
ỳ
ず
さ
ん
︑ 
﹁
も
み
が
ら
︑
か
げ
で
お
げ
ば
い
い
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
も
み
が
ら
に
し
い
だ
け
つ
︒ 
ほ
し
た
ん
ば
︑
朝
ま
に
な
ỳ
た
ん
ば
よ
︑
男
の
⼦
が
桃
が
ざ
ỳ
く
り
割
れ
で
出
は
ỳ
て
な
︑ 
﹁
何
で
育
で
だ
ら
い
が
ん
べ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ん
ば
︒
粥
煮
で
よ
︑
そ
の
つ
ゆ
コ
か
せ
で
︵
⾷
べ
さ
せ
て
︶
お
お
が
し
た
け
つ
︒
⁝
？
⁝
う
ど
と
︑
お
お
が
ỳ
て
よ
︒
こ
ん
だ
︑
ご
は
ん
⾷
べ
る
よ
う
に
な
ỳ
た
け
た
︒
⁝
？
⁝
の
ご
は
ん
た
ỳ
て
︑
ひ
と
ぐ
ち
ỳ
て
ん
ば
ひ
と
ぐ
ち
︑
ふ
た
ぐ
ち
ỳ
て
ん
ば
ふ
た
ぐ
ち
ず
つ
お
お
が
ỳ
て
︑
ず
ん
ず
と
お
お
が
ỳ
て
︑
ひ
と
り
め
え
に
な
ỳ
て
と
う
て
︒ 
 
お
お
が
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ん
ば
︑
こ
ん
だ
⻤
退
治
に
⾏
ぐ
ỳ
て
⾔
う
べ
か
︒ 
﹁
⻤
退
治
に
⾏
ぐ
が
ら
︑⽇
本
⼀
の
き
び
団
⼦
つ
ぐ
ỳ
て
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
︒
お
ỳ
ば
さ
ん
︑
き
び
団
⼦
つ
く
ỳ
て
︑
腰
を
か
ご
さ
⼊
れ
で
よ
︑
腰
さ
さ
げ
で
い
ỳ
た
ん
ば
︑
猿
だ
が
︑
雉
だ
が
︑
⽝
だ
が
︒
そ
し
た
ら
︑ 
﹁
俺
も
⾏
ぐ
が
ら
︑
団
⼦
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
︑
も
ら
ỳ
た
ご
ど
あ
る
︒ 
 
⻤
退
治
に
⾏
ỳ
た
け
づ
︒
⾏
ỳ
た
ん
ば
︑
⻤
は
⾒
え
る
ỳ
た
ỳ
て
︑川
の
向
こ
う
で
︑な
ん
じ
Ỷ
う
⾏
が
れ
ね
え
ỳ
て
︒
桃
太
郎
は
⾏
ỳ
て
︑
そ
ん
で
︑
太
い
⽊
つ
な
げ
た
ん
ば
︒
そ
れ
で
わ
だ
ỳ
て
︵
わ
た
ỳ
て
︶
⾏
ỳ
て
⻤
さ
い
だ
と
ご
さ
︑⾏
ỳ
た
け
ど
よ
︒
ỳ
た
ら
︑
こ
ん
だ
な
︑
猿
は
か
ỳ
ち
Ỵ
ぐ
︑
雉
は
頭
を
打
ỳ
て
︑
⽝
は
か
ち
づ
き
︑
桃
太
郎
は
切
ỳ
て
︑
⻤
は
負
け
で
降
参
し
た
べ
ỳ
た
︒
宝
物
︑
⾞
さ
つ
け
で
︑
そ
れ
で
な
︑
え
ん
や
ら
や
︑
え
ん
や
ら
や
ỳ
て
︑
は
ご
ん
だ
べ
︒ 
    
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笠
地
蔵 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
上
南
郷
︶
  
 
 
夜
ば
よ
い
ỳ
つ
も
︵
夜
は
い
つ
も
︶
︑笠
こ
せ
え
で
︵
こ
し
ら
え
て
︶
よ
︒笠
売
り
に
⾏
ỳ
て
︑
町
さ
︒
⼀
つ
も
売
れ
ね
え
で
︑
夜
帰
ỳ
て
来
た
れ
ば
︑
雪
降
ỳ
て
︒
笠
︑
六
⼈
の
地
蔵
さ
ん
い
で
な
︑
そ
れ
に
⼀
つ
ず
つ
か
ぶ
せ
て
︑
家
さ
来
て
︒
お
ば
あ
さ
ん
待
ỳ
て
る
家
さ
来
た
ỳ
て
︑
な
ん
に
も
買
ỳ
て
ね
え
が
ん
べ
︒ 
﹁
地
蔵
さ
ん
に
笠
か
ぶ
せ
で
き
た
﹂ 
ỳ
つ
ỳ
た
だ
︒ 
地
蔵
さ
ん
︑
こ
ん
だ
︑ 
 
﹁
・
・
・
⼣
べ
の
お
じ
い
さ
ん
 
ど
ご
に
い
る
﹂ 
 
﹁
・
・
・
⼣
べ
の
お
じ
い
さ
ん
 
ど
ご
に
い
る
﹂ 
⽶
俵
つ
け
で
な
︑そ
こ
に
︑家
さ
来
て
よ
︒あ
げ
で
み
だ
れ
ば
︵
開
け
て
み
た
ら
︶
︑
⽶
俵
も
ỳ
て
お
い
で
ỳ
た
︒
そ
の
お
じ
い
さ
ん
︑
そ
れ
で
︑
た
ồ
い
し
た
い
い
⁝
︵
暮
ら
し
？
︶
⁝
し
た
け
づ
︒ 
 
                 
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猿
む
か
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
上
南
郷
︶
  
 
 
娘
三
⼈
あ
ỳ
て
︑
お
じ
い
さ
ん
い
だ
ど
よ
︒
畑
さ
︑
草
と
り
に
⾏
ỳ
た
ば
ん
ば
り
︑
畑
︑
草
と
れ
ね
え
で
よ
︒
猿
い
で
な
︒ 
﹁
猿
︑
俺
娘
三
⼈
も
ỳ
て
だ
が
ら
︑
⼀
⼈
く
れ
る
︵
あ
げ
る
︶
が
ら
︑
草
と
ỳ
て
す
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
ば
︒ 
﹁
は
い
﹂ 
ỳ
て
︑
と
ỳ
て
す
け
だ
け
︒
そ
し
て
︑
と
ỳ
て
す
げ
だ
ば
よ
︑
家
さ
来
た
け
ど
︒
お
じ
い
さ
ん
︑
ね
だ
け
ど
よ
︒ 
﹁
お
じ
い
さ
ん
︑
お
じ
い
さ
ん
︑
ご
は
ん
⾷
べ
ろ
﹂ 
ỳ
て
ば
︑ 
﹁
俺
︑
草
と
り
猿
に
す
け
ら
れ
で
と
ỳ
て
︑
誰
が
娘
三
⼈
い
る
が
ら
⼀
⼈
け
る
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ど
﹂ 
お
め
︑
⾏
ぐ
が
ỳ
て
ん
ば
︑
や
だ
︑
す
け
ど
︒
⼆
番
⽬
さ
⾔
ỳ
た
ら
︑
⼆
番
⽬
も
や
だ
す
け
ど
︒
三
番
⽬
⾔
ỳ
た
ら
︑
三
番
⽬
︑
俺
⾏
ぐ
す
け
ど
︒ 
い
ỳ
て
︑
こ
ん
だ
な
︑ 
﹁
俺
の
お
じ
い
さ
ん
︑
餅
好
き
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
猿
⾅
し
Ỷ
ỳ
た
け
ど
︒
そ
し
た
ん
ば
︑
川
ば
た
さ
き
れ
い
な
花
コ
︑
咲
い
で
な
︒ 
﹁
俺
の
お
じ
い
さ
ん
︑
花
コ
好
き
だ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ど
︑
そ
の
娘
が
︒ 
﹁
よ
お
す
︵
よ
ồ
し
︶
︑
そ
ん
な
ら
俺
と
ỳ
て
来
る
﹂ 
ỳ
て
︑猿
は
⾔
ỳ
た
ỳ
け
ỳ
て
よ
︒猿
は
と
ỳ
て
来
た
ん
ば
︑
⾅
し
Ỷ
ỳ
て
上
が
ỳ
た
け
ど
︒ 
﹁
重
い
が
ら
︑
下
ろ
し
て
げ
﹂ 
て
ば
︑ 
﹁
い
い
よ
︑
俺
元
気
だ
が
ら
︑
し
Ỷ
ỳ
て
上
が
る
﹂ 
ỳ
て
け
ど
︒
し
Ỷ
ỳ
て
上
が
ỳ
て
︑
ど
ご
ま
で
上
が
ỳ
た
て
が
︒ 
﹁
ず
ỳ
と
上
に
き
れ
い
な
花
コ
あ
る
﹂ 
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ỳ
て
ば
︑ 
﹁
こ
こ
が
？
﹂ 
ỳ
て
ば
︑ 
﹁
も
ỳ
と
上
だ
﹂ 
つ
け
ど
よ
︒ 
﹁
こ
れ
だ
が
？
﹂ 
ỳ
て
ば
︑ 
﹁
も
う
少
し
あ
る
﹂ 
つ
け
ど
︒ 
﹁
こ
こ
が
？
﹂ 
ỳ
て
ば
︑ 
﹁
ん
だ
︑
そ
れ
だ
﹂ 
そ
れ
︑
⾅
し
Ỷ
ỳ
た
ま
ま
落
ち
て
し
ま
ỳ
た
け
ど
︒ 
あ
ど
な
︑
猿
の
ほ
う
の
川
さ
︑
は
だ
い
で
流
し
て
︑
家
さ
︑
持
ỳ
て
来
た
け
づ
︒ 
  
う
り
ひ
め
ん
こ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
上
南
郷
︶
  
 
 
お
じ
い
さ
ん
ど
お
ば
あ
さ
ん
ど
︑
い
で
よ
ồ
︒ 
ま
ず
⼭
さ
⾏
ỳ
た
だ
︑
川
さ
⾏
ỳ
た
だ
の
︒ 
う
り
こ
流
れ
で
来
て
な
︒
流
れ
で
来
て
︑
家
さ
来
て
︑
と
ỳ
て
あ
れ
し
た
ら
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
⽣
ま
れ
た
だ
で
よ
︒ 
 
そ
し
て
こ
ん
だ
︑
お
い
で
機
織
り
に
⾏
ỳ
た
も
ん
だ
ỳ
け
な
︒
そ
し
た
ん
ば
︑
あ
ま
の
ひ
Ỵ
ぐ
来
て
︑
あ
ま
の
ひ
Ỵ
ぐ
来
る
が
ら
⼾
あ
げ
る
な
ỳ
た
ỳ
て
︑
俺
お
じ
い
さ
ん
た
お
ば
あ
さ
ん
だ
ỳ
て
︑
こ
の
く
れ
え
あ
げ
で
い
い
が
︑
も
ỳ
と
あ
げ
ろ
ỳ
て
︑
へ
え
ỳ
て
な
︒
こ
ん
だ
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
︑
あ
ま
の
ひ
Ỵ
ぐ
に
連
れ
で
い
が
れ
で
よ
ồ
︒
で
︑
こ
ん
だ
︑
着
物
と
り
が
え
で
︑
あ
ま
の
ひ
Ỵ
ぐ
は
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
の
着
物
着
て
︑機
織
ỳ
て
ら
ん
だ
ỳ
て
よ
︒そ
れ
で
よ
︑・・・︵
？
︶︒ 
そ
し
た
ん
ば
︑
そ
ご
さ
︑
う
ぐ
い
す
来
て
な
︑ 
﹁
う
り
ひ
め
ん
こ
︑
殺
さ
れ
だ
け
﹂ 
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ỳ
て
︒ 
﹁
⼤
ỳ
き
い
⽊
さ
︑
逆
⽴
ち
﹂ 
ỳ
て
な
︒
そ
ỳ
て
︑
坂
に
⾏
ỳ
て
み
だ
ら
︑
う
り
ひ
め
ん
こ
︑
柿
の
⽊
さ
繋
が
れ
で
殺
さ
れ
で
だ
ỳ
け
ど
︒ 
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
ぷ
ồ
︒ 
   
つ
る
⼥
房 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
上
南
郷
︶
  
 
 
お
じ
い
さ
ん
︑
⿃
捕
り
に
⾏
ỳ
て
つ
げ
な
︒
⼸
持
ỳ
て
︑
⿃
捕
り
に
⾏
ỳ
て
よ
︒
⿃
捕
り
に
⾏
ỳ
た
ら
な
︑
鶴
が
⾜
怪
我
し
て
い
だ
ỳ
て
な
︒
そ
の
鶴
連
れ
で
来
て
︑
あ
ず
が
ỳ
︵
預
か
ỳ
︶
た
だ
ỳ
て
よ
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
鶴
は
こ
ん
だ
︵
こ
ん
な
に
︶
⼤
ỳ
き
く
な
ỳ
て
︑
機
織
ỳ
て
恩
返
し
す
る
ỳ
て
な
︒
⼀
⽣
懸
命
機
織
ỳ
て
る
ん
ど
も
︑
あ
げ
で
︵
開
け
て
︶
⾒
る
な
ỳ
て
︑
⾔
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
な
︒
絶
対
あ
げ
で
⾒
だ
ら
だ
め
だ
ỳ
て
︒ 
そ
し
た
ら
︑と
で
も
⾒
だ
ぐ
て
あ
げ
で
⾒
だ
ん
だ
ỳ
て
よ
︒
そ
し
た
ら
︑
鶴
が
⼀
⽣
懸
命
⽻
を
と
ỳ
て
︑
そ
れ
で
織
ỳ
て
た
ん
だ
ỳ
て
な
︒
こ
ん
だ
⾒
ら
れ
て
し
ま
ỳ
た
が
ら
︑
こ
ご
の
世
に
い
ら
れ
ね
え
ỳ
て
︑
⾶
ん
で
⾏
ỳ
た
︒ 
    
猿
む
か
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
武
道
︶
  
 
 
じ
い
さ
ん
と
ば
あ
さ
ま
と
畑
さ
⾏
ỳ
て
る
と
︑
猿
が
も
み
さ
い
た
ず
ら
し
て
︑ 
﹁
な
ん
で
い
た
ず
ら
す
る
﹂ 
﹁
お
め
え
の
娘
さ
く
れ
れ
ば
い
た
ず
ら
し
ね
﹂ 
け
と
︑
猿
が
︒ 
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﹁
だ
ら
︑
く
れ
ỳ
か
ら
よ
︒
い
た
ず
ら
す
ん
な
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
ỳ
け
︒ 
 
次
の
⽇
︑
娘
さ
︑ 
﹁
猿
さ
や
だ
ỳ
て
﹂ 
け
ỳ
と
よ
︒ 
﹁
⾏
か
ね
ば
い
げ
ね
﹂ 
ỳ
て
︒ 
﹁
お
め
え
い
げ
﹂ 
て
︑
ば
あ
さ
ま
や
ỳ
た
と
︒ 
 
猿
は
よ
︑
遊
び
来
る
と
き
︑
藤
の
花
が
⼤
し
た
つ
い
て
け
る
ỳ
と
︒ 
﹁
あ
れ
︑
い
い
花
咲
い
て
い
る
︒
じ
じ
と
ば
ば
さ
持
ỳ
て
い
ỳ
た
ら
何
ぼ
喜
ぶ
べ
﹂ 
ỳ
て
︑
娘
が
⾔
ỳ
た
け
ど
︒ 
﹁
だ
ら
︑
取
ỳ
て
く
る
﹂ 
て
上
が
ỳ
た
け
ỳ
と
な
︒ 
﹁
こ
れ
か
﹂ 
﹁
で
な
く
も
ỳ
と
上
の
﹂ 
﹁
こ
れ
か
﹂ 
﹁
で
な
く
も
ỳ
と
上
ồ
﹂ 
ど
こ
ま
で
も
猿
さ
上
げ
た
と
︒ 
﹁
こ
れ
か
﹂ 
﹁
も
ỳ
と
上
﹂ 
﹁
こ
れ
か
﹂ 
﹁
だ
ら
ば
そ
れ
﹂ 
そ
れ
取
ろ
う
と
︑
ガ
ラ
ỽ
と
い
ỳ
た
ら
下
さ
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
落
ち
て
死
ん
だ
︒ 
 
そ
れ
で
娘
は
家
さ
戻
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
な
ん
じ
ỵ
う
し
た
﹂ 
ば
あ
さ
ま
が
喜
ん
で
な
︒
こ
う
い
う
わ
け
で
︑
花
こ
取
ろ
う
と
し
て
︑
だ
ん
だ
ん
い
さ
ん
が
ら
れ
て
よ
︒
猿
は
ば
ỳ
た
り
落
ち
た
と
︒
ば
あ
さ
ま
に
聞
か
せ
た
と
︒ 
  
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花
咲
か
じ
い
さ
ん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
武
道
︶
  
 
 
よ
い
お
じ
い
さ
ん
と
悪
い
お
じ
い
さ
ん
が
い
た
と
︒
よ
い
お
じ
い
さ
ん
と
い
う
の
は
︑
滑
稽
な
お
じ
い
さ
ん
で
あ
ỳ
た
と
︒ 
 
あ
る
時
期
に
︑
悪
い
お
じ
い
さ
ん
に
そ
の
⽝
殺
さ
れ
て
し
ま
ỳ
た
と
き
に
︑
⽝
い
き
て
そ
の
上
に
松
植
え
た
︒
そ
の
松
は
み
る
み
る
う
ち
に
⼤
き
く
な
ỳ
て
︑
そ
の
松
切
ỳ
て
⾅
作
ỳ
た
︒
⾅
作
ỳ
て
︑︵
そ
れ
は
︶
⽶
が
絶
対
に
な
く
な
ら
な
い
⾅
︒ そ
こ
さ
悪
い
じ
い
さ
ん
と
ゆ
き
あ
ỳ
た
︒
こ
れ
は
い
か
ん
て
︑
ま
さ
か
り
で
⾅
み
ん
な
割
ỳ
て
灰
に
し
た
︒
い
ろ
い
ろ
な
枯
れ
た
⽊
さ
上
が
ỳ
て
よ
︑
枯
れ
⽊
に
花
を
咲
か
せ
た
︒
満
開
の
花
が
咲
い
た
︒ 
そ
の
と
き
︑
あ
る
殿
様
が
お
通
り
に
な
ỳ
て
︑
お
じ
い
さ
ん
は
み
る
み
る
満
開
の
花
咲
か
せ
︑
殿
様
に
褒
美
を
た
く
さ
ん
も
ら
ỳ
た
︒ 
悪
い
お
じ
い
さ
ん
は
︑そ
の
灰
を
無
理
⽮
理
持
ỳ
て
ỳ
て
︑
あ
る
枯
れ
⽊
さ
上
が
ỳ
て
︑
殿
様
を
待
ỳ
て
い
た
︒
そ
の
殿
様
が
じ
い
ỳ
と
お
通
り
に
な
ỳ
た
の
で
灰
を
め
え
た
︵
ま
い
た
︶
︒
め
え
た
と
こ
ろ
︑
枯
れ
⽊
さ
花
咲
く
ど
こ
ろ
か
︑
殿
様
の
⽬
に
⼊
ỳ
て
︑
⽬
が
⾒
え
な
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒ 
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
び
ồ
︒ 
   
桃
太
郎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
武
道
︶
  
 
 
夜
よ
︑
⾚
ち
Ỵ
ん
の
声
す
る
ぞ
ỳ
て
︑
⽠
さ
う
ん
だ
ば
︑
そ
こ
か
ら
⾚
ỳ
こ
が
出
て
︑
そ
こ
か
ら
男
の
⼦
が
⽣
ま
れ
た
ỳ
け
︒ 
﹁
ば
あ
様
さ
よ
ồ
︑
⻤
征
伐
し
て
く
る
か
ら
き
び
団
⼦
作
ỳ
 24 
て
け
れ
﹂ 
け
と
︒
い
ぐ
な
︵
⾏
く
な
︶
と
も
⾔
え
ね
え
と
て
︑
き
び
団
⼦
作
ỳ
て
︑
桃
太
郎
は
し
Ỷ
ỳ
て
た
ん
だ
け
ど
︒
⼀
番
先
に
⽝
来
た
ỳ
け
と
︒ 
﹁
桃
太
郎
ど
こ
さ
⾏
く
﹂ 
⾔
ỳ
た
ば
︑ 
﹁
⻤
征
伐
に
⾏
く
﹂ 
ỳ
て
と
︒ 
﹁
腰
に
下
げ
た
の
な
Ỗ
ん
だ
﹂ 
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
⽇
本
⼀
の
き
び
団
⼦
﹂ 
﹁
⼀
つ
く
れ
﹂ 
﹁
く
れ
る
か
ら
お
供
し
て
⾏
け
﹂ 
そ
し
て
︑
後
つ
い
て
⾏
ỳ
た
ん
だ
︒
そ
し
て
︑
次
に
雉
が
来
て
︑ 
﹁
桃
太
郎
︑
ど
こ
さ
⾏
く
﹂ 
﹁
⻤
ἃ
島
﹂ 
雉
さ
ば
︑ 
﹁
腰
に
下
げ
た
の
な
Ỗ
ん
だ
﹂ 
﹁
⽇
本
⼀
の
き
び
団
⼦
﹂ 
﹁
⼀
つ
く
れ
﹂ 
﹁
俺
の
後
つ
い
て
⾏
け
ば
く
れ
る
﹂ 
て
︒
そ
し
て
︑
猿
が
来
た
ỳ
け
ど
な
︒ 
﹁
ど
こ
さ
⾏
く
﹂ 
﹁
⻤
ἃ
島
﹂ 
﹁
腰
に
下
げ
た
の
な
Ỗ
ん
だ
﹂ 
﹁
⽇
本
⼀
の
き
び
団
⼦
﹂ 
﹁
俺
さ
︑
⼀
つ
く
れ
﹂ 
﹁
お
供
し
て
⾏
け
ば
く
れ
る
﹂ 
三
⼈
後
つ
い
て
︑
⻤
征
伐
し
た
︒ 
﹁
雉
が
綱
引
く
え
ん
や
ら
や
Ữ
ồ
︑
猿
が
後
押
す
え
ん
や
ら
や
Ữ
ồ
﹂ 
  
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⽠
姫
⼦
︵
う
り
し
め
こ
︶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
武
道
︶
  
 
 
胡
⽠
き
ỵ
う
り
か
ら
⾚
ち
Ỵ
ん
⽣
ま
れ
た
︒
胡
⽠
か
ら
⽣
ま
れ
た
⽠
し
め
⼦
︒
ば
あ
さ
ま
と
じ
い
さ
ま
で
育
て
て
︑
だ
ん
だ
ん
⼤
き
く
な
ỳ
て
︑
⼤
き
く
な
ỳ
た
か
ら
⽠
し
め
⼦
︑
機
織
り
し
た
い
て
︒ 
﹁
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
と
町
⾏
ỳ
て
く
る
か
ら
な
︒
⼾
︑
絶
対
開
け
た
ỳ
て
い
け
ね
え
ど
﹂ 
て
︒ 
﹁
絶
対
開
け
ん
な
︑
⼾
開
け
ん
な
﹂ 
じ
い
さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
と
⾏
ỳ
た
後
さ
︑
あ
ま
の
じ
Ỵ
く
来
た
と
︒ 
﹁
⽠
し
め
⼦
︑
⼾
開
け
て
け
れ
﹂ 
て
と
︒ 
﹁
開
け
ら
れ
ね
︒じ
い
ち
Ỵ
ま
と
ば
あ
さ
ま
さ
怒
ら
れ
る
か
ら
開
け
ら
ん
ね
﹂ 
﹁
ち
Ỷ
ỳ
と
開
け
て
け
れ
︒指
ỳ
こ
も
ぐ
る
く
れ
開
け
て
け
れ
﹂ 
﹁
開
け
ら
ん
ね
﹂ 
﹁
も
う
少
し
﹂ 
﹁
こ
ん
く
ら
い
﹂ 
少
し
開
け
た
ỳ
け
と
︒ 
﹁
も
う
ち
Ỷ
こ
ỳ
と
︑
も
う
ち
Ỷ
こ
ỳ
て
開
け
て
け
れ
﹂ 
﹁
怒
ら
れ
る
か
ら
だ
め
だ
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
も
う
ち
Ỷ
こ
ỳ
と
開
け
て
け
れ
﹂ 
ち
Ỷ
こ
ỳ
と
開
け
た
ỳ
け
と
︒
そ
し
た
ら
︑︵
あ
ま
の
じ
Ỵ
く
が
︶
⽠
し
め
⼦
の
⽪
む
い
て
︑
⽠
し
め
⼦
の
⽪
か
ぶ
ỳ
て
い
た
︒ 
︵
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
︶
町
か
ら
来
た
と
︒ 
﹁
⽠
し
め
⼦
い
た
か
﹂ 
﹁
あ
あ
﹂ 
﹁
な
ん
と
⽠
し
め
⼦
︑
声
を
⾵
邪
︵
ひ
い
た
か
︶﹂ 
 26 
て
︒ 
﹁
⾵
邪
ひ
い
た
あ
﹂ 
カ
ラ
ス
が
騒
ぐ
ん
だ
と
︒ 
ガ
ア
︑
ガ
ア 
⽠
し
め
⼦
の
て
ん
ぐ
る
ま
さ
︑
あ
ま
の
へ
Ỗ
く 
 
つ
の
Ỗ
た
︑
つ
の
Ỗ
た 
 
ガ
ア
︑
ガ
ア 
お
か
し
い
な
︒
こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
ỳ
て
︒ 
﹁
饅
頭
︑
こ
れ
さ
隣
の
家
さ
持
ỳ
て
ỳ
て
け
れ
﹂ 
と
⼗
個
さ
⼊
れ
て
︑
⽠
し
め
⼦
さ
使
ỳ
て
や
ỳ
た
と
︒
隣
の
家
さ
⾏
ỳ
た
け
ど
︑
饅
頭
さ
わ
わ
⾷
ỳ
て
︑
⾺
の
げ
す
︵
糞
︶
⼊
れ
て
や
ỳ
た
と
︒ 
﹁
こ
れ
⾷
べ
て
け
れ
﹂ 
て
︒
隣
の
⽗
さ
ん
と
か
⺟
さ
ん
と
か
な
︑
お
礼
⾔
ỳ
て
や
ỳ
た
と
︒
ば
あ
さ
ん
さ
︒ 
﹁
⾺
の
く
そ
な
ん
と
⾷
わ
ん
が
ん
﹂ 
﹁
⽠
し
め
⼦
︑
な
ん
と
お
め
え
⾺
の
げ
す
持
ỳ
て
ỳ
た
﹂ 
⽠
し
め
⼦
⾒
て
︑
そ
こ
駆
け
抜
け
ỳ
て
︑
ど
ん
ど
ん
駆
け
抜
け
て
ỳ
た
︒ 
    
へ
ỳ
ぴ
り
じ
い
さ
ん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
上
松
川
︶
  
 
あ
る
所
に
︑
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
い
た
︒
そ
の
⼈
は
正
直
な
お
じ
い
さ
ん
で
あ
ỳ
た
︒
⼭
さ
⽊
切
り
に
⾏
ỳ
た
ん
だ
と
︒
⼭
さ
⽊
切
り
に
⾏
ỳ
た
ば
佁
を
だ
ỳ
き
ん
と
や
ỳ
た
度
に
︑
ブ
ồ
と
屁
を
や
ỳ
た
︒ 
 
だ
ỳ
き
ん
び
ồ
︒
だ
ỳ
き
ん
び
ồ
︒ 
と
お
な
ら
や
ỳ
た
︒
ま
ず
知
ら
ね
え
⼈
現
れ
て
来
て
な
︑ 
﹁
⼭
々
の
へ
ỳ
ぴ
り
じ
い
さ
ん
︑
屁
⼁
た
く
の
上
⼿
だ
な
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
だ
と
︒
そ
し
た
ら
よ
︑ 
﹁
こ
こ
さ
来
て
た
い
て
み
れ
﹂ 
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て
⾔
ỳ
た
け
ど
︒
だ
ば
︑ 
 
に
し
き
さ
ら
さ
ら
 
ご
よ
う
の
松
原 
 
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
び
ồ 
て
よ
︒
佁
を
だ
ỳ
き
ん
と
こ
ỳ
ぴ
ら
ま
し
て
び
ồ
と
ま
け
た
べ
ỳ
た
︒ 
﹁
た
い
し
た
上
⼿
だ
よ
︒あ
ま
り
屁
⼁
た
れ
る
の
上
⼿
だ
か
ら
︑
褒
美
あ
げ
る
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
ど
︒ 
﹁
重
い
籠
欲
し
い
か
︑
軽
い
籠
欲
し
い
か
﹂ 
て
よ
⾔
ỳ
た
な
︒
正
直
な
お
じ
い
さ
ん
だ
か
ら
︑ 
﹁
軽
い
籠
欲
し
い
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
ど
︒
軽
い
籠
を
う
ち
さ
帰
ỳ
て
来
た
︒ 
﹁
ば
あ
さ
ん
︑ま
ず
今
⽇
は
こ
う
い
う
事
が
あ
ỳ
て
屁
⼁
た
れ
る
の
上
⼿
だ
か
ら
ご
褒
美
あ
げ
る
ỳ
て
い
う
⼈
い
た
か
ら
︑
軽
い
籠
欲
し
い
か
重
た
い
籠
欲
し
い
か
ỳ
て
⾔
う
ん
で
﹃
軽
い
籠
欲
し
い
﹄
て
⾔
ỳ
て
も
ら
ỳ
て
来
た
﹂ 
て
⾔
ỳ
て
︑
軽
い
籠
う
ち
さ
来
て
開
け
た
ば
よ
︑
宝
物
い
ỳ
ぱ
い
⼊
ỳ
た
ひ
Ỵ
ồ
︒
そ
し
た
ら
︑
隣
の
お
ば
あ
さ
ん
そ
れ
聞
い
て
よ
︑ 
﹁
ま
ず
そ
う
い
ỳ
た
宝
物
も
ら
ỳ
て
来
た
か
ら
︑お
れ
の
お
じ
い
さ
ん
も
よ
︑
⼭
さ
⽊
切
り
に
や
る
﹂ 
て
︑
欲
の
深
い
お
ば
あ
さ
ん
や
ỳ
た
け
ど
︒
そ
し
た
ば
︑
お
じ
い
さ
ん
⾏
ỳ
て
⽊
切
ỳ
た
べ
ỳ
た
︒
ま
た
︑
突
然
に
現
れ
た
⼈
い
た
︒ 
﹁
⼭
々
の
へ
ỳ
ぴ
り
じ
い
さ
ん
︑屁
⼁
ま
け
る
の
上
⼿
だ
こ
と
な
﹂ 
て
よ
︑
ま
た
褒
め
た
わ
け
よ
︒
そ
し
た
ら
︑ 
﹁
こ
こ
さ
来
て
ま
け
て
み
れ
ồ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
か
ら
よ
︒ 
 
に
し
き
さ
ら
さ
ら
ご
よ
う
の
松
葉 
 
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
び
ồ 
て
よ
︑
ま
け
た
し
べ
ỳ
た
︒ 
﹁
あ
ら
ồ
︑
上
⼿
だ
︒
な
ん
と
褒
美
あ
げ
る
﹂ 
て
︑
そ
の
⼈
さ
そ
う
⾔
ỳ
た
か
ら
よ
︑
欲
の
深
い
お
じ
い
さ
 28 
ん
よ
︑ 
﹁
重
た
い
籠
欲
し
い
か
︑
軽
い
籠
欲
し
い
か
﹂ 
﹁
重
た
い
籠
欲
し
い
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
な
︒
ほ
ん
に
重
た
い
籠
も
ら
ỳ
た
か
ら
︑
何
ぼ
い
ỳ
ぺ
ồ
⼊
ỳ
て
る
か
と
思
ỳ
て
よ
︒
喜
ん
で
⁝
︵
？
︶
⁝ 
﹁
こ
ら
こ
ら
お
ば
あ
さ
ん
︑こ
う
い
う
重
た
い
籠
も
ら
ỳ
て
き
た
よ
﹂ 
て
よ
︒
開
け
た
ば
蛇
か
ら
じ
Ỵ
ồ
か
ら
︑
魔
物
い
ỳ
ぱ
い
で
て
き
て
よ
ồ
︑
か
じ
ら
れ
て
よ
ồ
︑
⼤
変
に
困
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
け
と
︒
だ
か
ら
よ
︑
正
直
は
⼀
⽣
の
宝
ỳ
て
⾔
う
︒ 
   
へ
ỳ
ぴ
り
じ
い
さ
ん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
下
松
川
︶
  
 
 
あ
の
よ
︑
じ
ỳ
ち
Ỵ
ん
な
︑
⼭
さ
⽊
切
り
に
⾏
ỳ
た
け
ỳ
と
な
︒
⻑
者
の
お
⼭
さ
よ
︒
⽊
切
ỳ
て
た
べ
ồ
︒
た
ば
よ
︑ 
﹁
誰
だ
︒
俺
の
林
に
⽊
切
る
も
の
﹂ 
て
⾔
う
け
と
ồ
︒ 
﹁
⼭
々
の
へ
ỳ
ぴ
り
じ
い
だ
﹂ 
そ
う
⾔
ỳ
て
よ
︒ 
﹁
だ
ら
︑
こ
こ
さ
来
て
ま
け
て
み
ろ
ồ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
と
︑
親
⽅
︒ 
 
に
し
き
さ
ら
さ
ら
 
ご
よ
う
の
松
原 
 
も
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
 
と
ỳ
ぴ
ん
ぽ
ん 
と
︑
お
な
ら
を
ま
け
た
け
ỳ
と
︒ 
﹁
は
や
ồ
︑
い
い
お
な
ら
だ
こ
と
︒
も
う
ひ
と
つ
﹂ 
ま
た
ひ
と
つ
ま
け
た
け
ỳ
と
︒ 
﹁
お
⼟
産
に
何
く
れ
た
ら
よ
か
ん
べ
な
ồ
﹂ 
て
⾔
ỳ
て
よ
︒ 
﹁
軽
い
籠
欲
し
い
か
︑
重
た
い
籠
欲
し
い
か
﹂ 
て
㘤
い
た
ん
べ
ỳ
た
ら
︑ 
﹁
俺
︑
年
寄
り
で
持
て
ね
え
か
ら
︑
軽
い
籠
欲
し
い
﹂ 
 29 
て
⾔
ỳ
た
け
と
︒
た
ば
よ
︑
お
ば
あ
さ
ん
に
⾔
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
め
で
た
な
ồ
よ
ồ
﹂ 
て
な
︒ 
﹁
お
け
ồ
籠
重
か
ỳ
た
﹂ 
て
よ
︒ 
﹁
め
で
た
な
ồ
え
ồ
﹂ 
て
よ
︑
は
ず
ん
で
来
た
ỳ
け
と
︒
来
て
開
け
て
み
た
ん
ば
よ
ồ
︒
宝
物
い
ỳ
ぱ
い
⼊
ỳ
て
い
る
︒
銭
ỳ
こ
か
ら
よ
︑
じ
ỳ
ち
Ỵ
ん
の
着
物
か
ら
︑
ば
ỳ
ぱ
の
着
物
か
ら
よ
︒
お
膳
か
ら
お
椀
か
ら
︑⽶
か
ら
よ
︒⾦
が
い
ỳ
ぱ
い
⼊
ỳ
て
る
け
ỳ
と
︒
そ
れ
も
ら
ỳ
て
来
て
喜
ん
だ
べ
︒ 
た
ら
︑
隣
の
お
ば
さ
ん
よ
︑ 
﹁
あ
ら
ồ
︑○
て
お
れ
ん
と
こ
○
○
○
○
た
○
き
○
︵
※
原
書
の
印
刷
不
鮮
明
で
読
み
取
れ
ず
︶
ど
こ
か
ら
こ
い
つ
も
ら
ỳ
て
来
た
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
⼭
さ
⾏
ỳ
て
︑
お
れ
の
じ
じ
い
へ
ồ
ま
け
た
ん
ば
︑
こ
い
つ
も
ら
ỳ
て
来
た
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
だ
ら
︑
家
へ
⾏
ỳ
て
︑
じ
じ
い
の
こ
と
や
る
ồ
﹂ 
て
︒
ば
ば
の
家
さ
⾏
ỳ
て
︑
隣
の
じ
じ
い
も
⼭
さ
⾏
ỳ
た
け
と
︒
し
て
︑
何
に
そ
れ
は
へ
た
な
お
な
ら
で
よ
︒
申
し
訳
ね
え
け
ど
な
︒
親
⽅
よ
︑
⾔
わ
ね
え
け
ど
よ
︒
で
も
よ
︑
ま
け
た
も
ん
だ
か
ら
よ
︑ 
﹁
じ
じ
い
よ
︑
重
た
い
籠
欲
し
い
か
︑
軽
い
籠
欲
し
い
か
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
と
よ
︑
ま
た
親
⽅
︒
た
ば
ồ
︑
そ
の
じ
じ
い
欲
た
か
り
で
な
ồ
︒ 
﹁
お
ら
︑
重
て
え
な
欲
し
い
﹂ 
て
よ
︒
そ
し
て
よ
︑
俺
の
じ
じ
い
も
も
ら
ỳ
て
来
る
べ
え
と
思
ỳ
て
︑
隣
の
ば
ば
あ
よ
︑
着
物
み
ん
な
ぼ
う
焼
い
て
よ
︑
そ
の
屋
根
ỳ
こ
さ
上
が
ỳ
て
︒
け
つ
ぺ
た
︑
ペ
タ
ペ
タ
と
は
た
い
て
け
ỳ
と
︒
た
ば
ồ
︑
じ
じ
い
︑
そ
の
籠
も
ら
ỳ
て
来
て
よ
︒
何
と
も
い
い
も
の
⼊
ỳ
て
る
ồ
て
︑ 
﹁
開
け
ね
え
で
げ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
ば
よ
︑
⼭
の
中
途
で
開
け
て
み
た
ỳ
け
と
︑
籠
︒
 30 
し
た
ば
よ
︑
蜂
か
ら
蛇
か
ら
よ
︑
お
ỳ
か
ね
え
も
の
ま
で
⼊
ỳ
て
て
よ
︒
蜂
に
刺
さ
れ
て
つ
ら
な
︒
ま
な
こ
⾒
え
な
く
な
ỳ
て
︑ 
﹁
ば
ば
あ
ồ
︑
ば
ば
あ
ồ
﹂ 
て
泣
い
て
来
た
ỳ
け
と
よ
︒
は
あ
︑
俺
の
じ
じ
い
も
宝
物
も
ら
ỳ
て
来
る
と
思
ỳ
て
ば
ば
あ
よ
︒
何
も
い
な
で
ね
え
け
ỳ
と
︒
じ
じ
い
の
ま
な
こ
⾒
え
な
く
な
ỳ
て
き
た
ỳ
け
と
︒ 
   
き
き
⽿
ず
き
ん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
下
松
川
︶
  
 
 
あ
る
鍛
冶
屋
が
︑
ふ
い
ご
を
し
Ỷ
ỳ
て
⾏
ỳ
た
け
と
︒
だ
ば
︑
蛇
い
た
ỳ
け
と
︒
ざ
ỳ
と
道
さ
い
た
ỳ
け
と
︒ 
﹁
何
だ
そ
の
ざ
ま
︑
隠
れ
て
ろ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
と
︒
そ
の
⼈
は
何
ぼ
⾔
ỳ
た
ỳ
て
︑
蛇
は
逃
げ
ね
え
け
と
︒ざ
ỳ
と
し
て
い
た
ỳ
け
と
︒何
だ
と
思
ỳ
た
ら
︑
腹
さ
よ
出
来
物
し
て
よ
︑
歩
か
ね
え
か
ら
ぐ
た
ỳ
と
な
ỳ
て
け
と
道
さ
︒
枯
れ
芝
取
ỳ
て
な
︑
そ
の
鍛
冶
屋
が
⽕
た
い
て
よ
︑
こ
こ
⾦
ỳ
こ
や
つ
け
て
い
ぼ
な
く
し
た
と
︒
た
ば
よ
︑
そ
の
蛇
は
い
い
物
く
れ
た
ỳ
け
と
︑
宝
物
を
︒
き
じ
ね
の
古
ず
き
ん
と
い
う
物
く
れ
た
ỳ
け
と
︒
何
で
も
聞
け
て
よ
︑ 
﹁
こ
れ
か
ぶ
れ
︒
カ
ラ
ス
の
騒
ぐ
の
み
ん
な
わ
か
る
﹂ 
て
け
と
︒
ち
Ỷ
い
と
取
ỳ
て
か
ぶ
ỳ
て
た
ば
よ
︑
カ
ラ
ス
⼆
⽻
い
て
な
︒ 
﹁
ほ
ど
ん
た
て
︒
横
⼿
の
娘
は
病
気
で
︑
ほ
ど
ん
た
て
﹂ 
⼀
⽻
の
カ
ラ
ス
︒ 
﹁
蛇
と
か
わ
ず
と
⼤
⿊
柱
の
下
に
い
て
ん
だ
と
︒蛇
は
か
わ
ず
飲
む
と
て
よ
︑
か
わ
ず
は
飲
ま
れ
た
く
ね
え
と
て
よ
︒
そ
の
た
た
り
が
娘
さ
い
ỳ
て
よ
︑
娘
は
病
気
に
な
ỳ
た
ん
だ
﹂ 
け
と
︒
カ
ラ
ス
は
⼆
⽻
し
て
よ
し
Ỵ
べ
る
︒ 
﹁
ほ
ど
ん
た
て
 
ほ
ど
ん
た
て
﹂ 
て
⾔
う
ん
だ
と
︒
訪
ね
て
⾏
ỳ
た
け
と
︑
そ
の
⼈
︒
そ
し
た
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ば
︑
医
者
か
ら
何
か
ら
い
ỳ
ぱ
い
い
た
ỳ
け
と
︒
札
⽴
て
て
る
か
ら
よ
︑ 
﹃
そ
の
娘
の
病
気
治
せ
ば
よ
︑
何
⼗
万
も
く
れ
る
﹄ 
て
札
⽴
て
て
た
ỳ
け
と
︒
い
い
も
ん
だ
と
持
ỳ
て
⾏
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
ま
ず
︑
蔵
の
ね
た
お
こ
せ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
べ
︒ 
﹁
は
ồ
︑
何
す
ん
だ
べ
﹂ 
て
⾔
う
け
と
︒
そ
の
娘
は
苦
し
ん
で
な
︒ 
﹁
今
死
ぬ
べ
︑
死
ぬ
べ
﹂ 
て
⾔
ỳ
て
る
の
よ
︒ 
﹁
ま
ず
︑
こ
こ
押
し
て
み
ろ
﹂ 
て
板
の
間
よ
お
こ
し
た
ỳ
け
と
︒
た
ば
︑
蛇
と
か
わ
ず
と
い
た
ỳ
け
と
︒蛇
は
そ
の
か
わ
ず
⾷
う
と
思
ỳ
て
い
る
ん
だ
べ
︒
か
わ
ず
は
か
れ
︵
⾷
わ
れ
︶
た
く
ね
ồ
と
思
ỳ
て
よ
︒
そ
し
て
い
た
ん
だ
け
と
︒ 
﹁
そ
れ
取
ỳ
て
は
な
せ
ば
よ
︑
い
く
な
る
﹂ 
て
取
ỳ
て
は
な
し
た
け
ỳ
と
︒
た
ば
︑
そ
の
娘
の
病
気
は
す
か
す
か
軽
く
な
ỳ
た
け
と
︒ 
   
猿
む
か
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
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︶
  
 
 
と
う
さ
ん
が
よ
︑娘
三
⼈
も
ỳ
て
い
た
け
ど
︒そ
れ
が
よ
︑
猿
︑
⽔
な
く
し
ち
ま
ỳ
た
け
と
︒
⽥
ほ
ひ
る
べ
︒
へ
ồ
て
し
ま
う
か
ら
よ
︒
猿
が
娘
欲
し
く
て
な
︒ 
﹁
娘
三
⼈
も
ỳ
て
る
か
ら
︑ど
れ
で
も
好
き
な
の
く
れ
る
か
ら
よ
︑
ど
う
か
⽔
出
し
て
く
れ
﹂ 
け
と
よ
︒
た
ば
よ
︑
家
さ
来
て
︑
親
⽅
よ
︑ 
﹁
娘
三
⼈
が
た
︑
あ
ỳ
ち
さ
嫁
に
な
ỳ
て
い
く
か
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
ば
よ
︑ 
﹁
誰
が
そ
ん
な
の
さ
︑
嫁
に
な
ỳ
て
⾏
く
ん
だ
と
﹂ 
 32 
て
︑
お
や
じ
の
寝
て
い
る
枕
で
ồ
と
投
げ
て
︑ 
﹁
じ
い
さ
ん
︑
じ
い
さ
ん
︑
ま
ん
ま
⾷
え
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
ば
よ
︑ 
﹁
俺
︑
ね
げ
え
︵
願
い
︶
ご
と
あ
る
︒
嫁
に
な
ỳ
て
⾏
が
べ
ね
か
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
ば
よ
︑ 
﹁
誰
が
そ
ん
な
の
さ
⾏
く
ん
だ
と
﹂ 
と
⼆
番
⽬
の
な
ん
の
も
な
ỳ
た
ば
よ
︒
⽥
ん
中
荒
れ
て
し
ま
う
べ
︒
稲
が
枯
れ
る
べ
︒
三
番
⽬
の
来
た
︒ 
﹁
⾷
ら
え
︑
じ
い
さ
ん
︒
ふ
ồ
さ
ね
え
た
ỳ
て
︑
俺
が
嫁
に
な
ỳ
て
⾏
く
の
も
う
わ
け
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
た
ば
い
い
﹂ 
と
起
き
て
ま
ん
ま
⾷
ỳ
た
け
と
︒ 
 
三
⽉
の
節
句
に
よ
︑
餅
つ
い
て
よ
︑
家
さ
⽇
け
え
り
に
来
る
ん
だ
な
︒
そ
の
娘
と
猿
と
来
る
ん
だ
︒
た
ば
よ
︑ 
﹁
つ
い
た
餅
︑
⾅
の
ま
ん
ま
し
Ỷ
ỳ
て
が
ね
え
ば
よ
い
が
ね
﹂ 
て
け
と
︑
そ
の
娘
は
︒ 
﹁
お
れ
ば
よ
︑
た
だ
と
ỳ
て
お
け
ば
︑
お
い
た
の
だ
の
⾹
り
す
る
か
ら
︑
⾅
の
ま
ん
ま
持
ỳ
て
が
ね
え
ば
︑
俺
の
と
と
か
ね
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
べ
︒そ
の
猿
は
⾅
の
ま
ん
ま
持
ỳ
て
し
Ỷ
ỳ
た
べ
︒
し
Ỷ
ỳ
て
よ
︑川
ば
た
へ
ば
い
い
藤
の
花
さ
咲
い
て
る
と
な
︒ 
﹁
あ
ら
︑
ま
ず
い
い
こ
と
︒
お
ら
の
う
ち
の
⼈
た
ち
⾒
た
ら
ば
︑
何
ぼ
い
い
ỳ
て
⾔
う
べ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
ば
よ
︒ 
﹁
だ
ら
︑
お
れ
取
ỳ
て
ぐ
ồ
﹂ 
猿
⾅
を
降
ろ
す
と
こ
だ
な
︒
け
ど
︑ 
﹁
降
ろ
せ
ば
︑
俺
餅
⼟
く
せ
え
く
て
か
ね
ồ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
と
︒
だ
ら
︑
し
Ỷ
ỳ
て
上
が
ỳ
た
け
と
な
︒
川
ば
た
の
藤
の
花
と
る
︒
た
ば
︑
ガ
リ
ガ
リ
ồ
て
︑
ダ
ボ
ỳ
て
川
さ
落
ち
た
べ
猿
︒
た
ば
︑
流
れ
て
⾏
く
ỳ
て
け
と
︒ 
猿
ば
よ
 
命
惜
し
く
ね 
あ
と
の
お
ふ
み
は
泣
く
す
ん
べ
ồ 
 33 
て
⾔
う
け
と
︒
そ
し
て
︑
わ
い
の
か
ま
ど
た
て
た
︒
け
と
︑
そ
の
娘
は
︒
そ
の
⼈
よ
︑
ま
ず
家
さ
遊
び
に
来
て
な
︒
姉
達
み
ん
な
よ
︑
も
ぐ
ら
も
ち
に
な
ỳ
て
よ
︑
⼟
さ
つ
ỳ
こ
ぐ
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
け
と
︒ 
   
お
む
す
び
こ
ろ
り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
下
松
川
︶
  
 
 
じ
じ
い
だ
⼈
︑
⼭
さ
⾏
ỳ
て
よ
︑
お
に
ぎ
り
し
Ỷ
ỳ
て
よ
⾏
ỳ
て
︑
⽊
切
ỳ
た
け
と
な
ồ
︒
ダ
ỽ
ク
ン
ダ
ỽ
ク
ン
と
切
ỳ
た
ば
よ
ồ
︒
ま
ん
ま
下
げ
て
る
⽊
も
切
ỳ
て
︑
コ
ロ
コ
ロ
転
が
ỳ
ち
ま
ỳ
た
け
と
な
︑
ま
ん
ま
よ
︒
た
ば
︑ 
﹁
あ
や
︑
ど
こ
ま
で
⾏
ỳ
た
べ
﹂ 
と
下
り
て
⾏
ỳ
た
ば
よ
︑
お
地
蔵
さ
ん
あ
る
け
と
な
︒ 
﹁
地
蔵
様
︑
地
蔵
様
︑
お
れ
ま
ん
ま
転
ん
で
来
ね
ỳ
か
ồ
﹂ 
た
ば
よ
︑ 
﹁
来
た
ỳ
け
︒
こ
こ
さ
あ
げ
て
ら
ồ
﹂ 
て
⾔
う
け
と
︒
お
地
蔵
さ
ん
が
な
︑ 
﹁
と
ん
ど
ね
え
か
ら
︑
お
ら
﹂ 
﹁
だ
ら
︑
こ
こ
さ
上
が
れ
︒
膝
の
上
さ
上
が
れ
﹂ 
け
と
︒ 
﹁
と
ど
か
ね
え
よ
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
ば
よ
︑ 
﹁
肩
さ
あ
が
れ
﹂ 
け
と
︒ 
﹁
も
ỳ
て
え
ね
く
て
上
が
ら
れ
ね
﹂ 
て
⾔
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
い
い
か
ら
上
が
れ
﹂ 
て
け
と
︒
た
ば
︑
し
Ỷ
う
が
ね
え
か
ら
上
が
ỳ
て
よ
︑
取
ỳ
た
け
と
ま
ん
ま
︒
取
ỳ
て
よ
︑
⼟
の
着
か
ね
え
と
こ
地
蔵
様
あ
げ
て
よ
︑
わ
は
⼟
の
着
い
た
と
こ
⾷
ỳ
た
け
と
︒ 
﹁
晩
げ
な
︑
こ
こ
さ
な
︑
博
打
す
る
⼈
が
来
る
か
ら
︑
こ
こ
 34 
さ
よ
︑
み
か
ぶ
ỳ
て
よ
︑
パ
タ
ỽ
と
隠
れ
て
ろ
﹂ 
け
と
︒
地
蔵
様
が
そ
う
⾔
ỳ
た
か
ら
︑ 
﹁
博
打
ぶ
ち
︵
ば
く
ち
う
ち
︶
が
い
ỳ
ぱ
い
来
る
か
ら
よ
︑ま
だ
夜
明
け
て
ね
え
の
に
⿃
ỳ
こ
の
真
似
へ
ồ
﹂ 
け
と
︒
夜
中
に
よ
︑
み
パ
タ
パ
タ
動
か
し
て
よ
︑ 
﹁
こ
け
こ
の
よ
ồ
﹂ 
て
け
と
︒ 
﹁
あ
ら
︑
⼀
番
鶏
歌
う
か
ら
早
く
⾏
こ
や
﹂ 
て
銭
ỳ
こ
み
ん
な
置
い
て
よ
ồ
︑
家
さ
⾏
ỳ
た
け
と
︒
帰
ỳ
て
か
ら
よ
︑
そ
れ
み
ん
な
集
め
て
よ
︑
じ
じ
し
Ỷ
ỳ
て
来
た
ỳ
け
と
︒
来
て
ま
た
︑
隣
の
ば
ば
来
た
か
ら
︑ 
﹁
あ
や
ồ
︑
親
⽅
な
だ
こ
と
し
て
な
ỳ
た
よ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
な
︒ 
﹁
お
れ
の
じ
じ
い
︑
こ
う
⾔
ỳ
て
⾏
ỳ
た
け
﹂ 
て
︑
ば
ỳ
ば
教
え
た
ん
べ
︒ 
﹁
た
ば
︑
お
ら
も
じ
じ
い
の
こ
と
や
る
﹂ 
て
⾔
ỳ
て
よ
︒
そ
の
真
似
し
て
⾏
ỳ
て
よ
︒
ま
ん
ま
わ
ざ
と
転
ば
し
た
ỳ
け
と
︒ 
﹁
地
蔵
様
︑
地
蔵
様
︑
ま
ん
ま
転
ん
で
来
ね
﹂ 
て
や
ỳ
た
ば
︑ 
﹁
来
た
ỳ
け
﹂ 
て
⾔
う
け
と
︒ 
﹁
そ
こ
さ
上
げ
て
た
か
ら
取
れ
﹂ 
た
ば
よ
︑
地
蔵
様
上
が
れ
ỳ
て
⾔
わ
ね
え
ど
︑
頭
ま
で
上
が
ỳ
て
取
ỳ
た
け
と
︒
た
ば
よ
︑
⼟
の
着
い
た
と
こ
ろ
地
蔵
様
さ
あ
げ
て
よ
︑
わ
れ
い
い
と
こ
ろ
⾷
ỳ
た
け
と
︒
ま
た
︑ 
﹁
博
打
ぶ
ち
来
る
か
ら
︑
⿃
ỳ
こ
の
真
似
せ
﹂ 
け
と
︒
⿃
ỳ
こ
の
真
似
し
た
べ
ỳ
た
ば
︑
は
だ
か
れ
て
よ
︑
何
も
取
ら
ね
え
で
来
た
ỳ
け
と
︒ 
     
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屁
ひ
り
⼥
房 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
南
郷
︶
  
 
 
じ
ん
じ
も
ば
ん
ば
も
息
⼦
が
い
て
嫁
も
ら
ỳ
た
け
ん
ど
う
ồ
ỳ
て
︒ 
 
嫁
ご
⾒
と
る
と
︑
だ
ん
だ
ん
と
つ
ら
︵
顔
︶
が
︑
こ
う
⻘
⼁
く
な
る
け
ど
ồ
ỳ
て
︒ 
﹁
何
だ
お
め
え
︑
⾯
だ
ん
だ
ん
⻘
く
な
る
よ
で
な
い
だ
か
﹂ 
ỳ
て
㘤
い
た
ば
︑
そ
の
嫁
が
ひ
Ỵ
あ
︑ 
﹁
あ
ま
り
屁
⼁
で
る
や
つ
︑こ
て
ự
ồ
て
ら
ど
屁
こ
ら
え
て
る
﹂ 
ỳ
て
な
︒
そ
す
た
ん
ば
︑ 
﹁
な
ồ
ん
だ
︑
屁
だ
ỳ
た
ら
こ
ら
え
な
く
ỳ
て
い
い
か
ら
︑
あ
ま
︑
ま
げ
れ
﹂ 
ỳ
て
︒
こ
ん
だ
︵
今
度
は
︶
︑
そ
の
姑
し
ỵ
う
と
さ
ん
⾔
ỳ
た
ん
ば
よ
︒ 
だ
ば
よ
︑
昔
は
︑
こ
こ
囲
炉
裏
あ
ỳ
て
︑
こ
こ
に
し
だ
が
ỳ
て
い
う
の
が
あ
ỳ
た
と
な
あ
︒
⼤
き
い
し
だ
が
な
︒
ん
だ
な
ỳ
て
︑
濡
れ
た
物
み
ん
な
乾
か
す
の
そ
の
上
で
︒
掛
け
て
︒
冬
は
い
だ
︑
ほ
れ
︑
つ
ま
む
と
か
︑
草
履
と
か
は
く
べ
︒
⻑
靴
な
ん
て
な
か
ỳ
た
か
ら
︒
そ
う
い
う
の
み
ん
な
︑
こ
こ
だ
こ
つ
な
ぐ
の
よ
︒
そ
う
す
る
と
︑ 
﹁
じ
ん
じ
が
あ
ỳ
た
ら
︑
じ
ん
じ
が
す
ん
だ
の
︑
し
Ỵ
ỳ
た
ご
じ
て
い
て
け
れ
︑
ば
ん
ば
は
あ
に
く
ỳ
て
︑
こ
の
雪
の
靴
な
︑
そ
こ
さ
寒
く
て
い
て
け
れ
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
⾔
ỳ
た
け
ど
︒ 
 
嫁
ご
が
︑
た
ば
︑
そ
の
嫁
が
こ
ん
だ
︑
じ
ん
じ
と
ば
ん
ば
と
︑
た
ご
じ
と
い
た
ば
︑
嫁
ỳ
こ
は
ブ
ồ
ỽ
と
⼤
き
い
ま
あ
屁
さ
ば
︒
ば
ん
ば
は
ま
だ
あ
ỳ
ち
の
⽅
へ
ブ
ồ
ỽ
と
⾶
ん
で
い
り
Ỵ
ỳ
た
︒
ん
ざ
Ữ
ま
ỳ
た
︒
し
ん
ざ
Ữ
ま
ỳ
た
︒
ỳ
て
こ
う
ブ
ồ
ỽ
と
⾶
ん
で
あ
る
︒
た
け
ど
ỳ
て
︑
そ
う
い
う
話
い
ỳ
つ
も
す
る
の
よ
︒
お
れ
の
お
じ
い
さ
ん
︒ 
 
そ
れ
ん
だ
ば
︑と
て
も
だ
め
だ
と
い
う
の
で
︑そ
の
嫁
こ
︑
戻
さ
れ
て
し
ま
ỳ
た
け
ど
ỳ
て
や
︒
戻
さ
れ
る
ỳ
て
い
う
ん
で
︑
そ
ん
で
柿
の
⽊
さ
︑
あ
の
⼤
⼁
き
い
柿
の
⽊
あ
ỳ
て
︑
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そ
こ
さ
⼈
い
ỳ
ぺ
え
︵
い
ỳ
ぱ
い
︶
た
か
ỳ
て
い
た
ん
だ
け
ど
︑
何
で
だ
べ
と
思
ỳ
た
ん
ば
︑
そ
の
柿
︑
な
ん
ぼ
お
ỳ
た
け
ど
︑
⼤
⼁
き
い
柿
で
落
と
せ
ね
ự
ん
で
︑
そ
れ
で
い
た
ん
だ
︒
そ
れ
で
︑
そ
し
て
あ
ん
ま
り
⼤
き
い
⽊
だ
す
︒
落
と
す
ỳ
て
も
落
ち
ね
ự
で
い
た
ỳ
て
い
う
︒
こ
し
て
︵
こ
う
や
ỳ
て
︶
ん
だ
ば
︑ 
﹁
俺
︑
落
と
し
て
け
る
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
の
嫁
ỳ
こ
が
︑
こ
ん
だ
は
︑
け
つ
︑
ぐ
り
ỳ
と
そ
ỳ
ち
Ỵ
向
け
て
︑
ブ
ồ
ỽ
と
や
ỳ
た
ん
ば
︑
そ
の
柿
の
⽊
か
ら
︑
柿
み
ん
な
落
ち
た
ỳ
て
い
う
︒
そ
い
で
︑
ん
だ
ば
︑
お
⼭
の
お
じ
い
さ
ん
ゆ
う
の
よ
︑
い
ỳ
つ
も
︒
そ
し
た
ん
ば
︑
な
ồ
ん
と
︑
そ
こ
の
う
ち
で
︑ 
﹁
こ
り
Ỵ
ồ
︑
い
が
ỳ
た
﹂ 
と
ひ
Ỵ
あ
︒
ほ
ん
で
︑
昔
は
ほ
ん
び
ỳ
て
い
ỳ
た
の
よ
な
︒
そ
の
賞
与
な
ん
だ
︑
今
の
も
な
︒
そ
れ
い
ỳ
ぺ
ự
く
れ
た
け
ど
ỳ
て
︑
そ
の
今
の
賞
⾦
だ
な
︑
お
礼
の
お
⾦
い
ỳ
ぺ
ự
く
れ
た
け
ど
ỳ
て
︒
あ
ồ
︑
こ
れ
だ
ら
ば
︑
も
ỳ
た
え
な
く
て
や
れ
ね
え
ỳ
て
︑
ま
た
家
を
戻
し
た
け
ど
ỳ
て
︒ 
 
い
ỳ
つ
も
そ
の
嫁
の
話
す
る
の
よ
︑
俺
の
お
じ
い
さ
ん
︒ 
   
ね
ず
み
浄
⼟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
南
郷
︶
  
 
 
じ
ん
じ
と
ば
ん
ば
が
い
た
け
ど
ồ
︒
た
ば
︑
そ
の
い
い
じ
ん
じ
と
︑
隣
の
じ
ん
じ
は
わ
り
ồ
︵
悪
い
︶
じ
ん
じ
で
︑
こ
ỳ
つ
の
じ
ん
じ
は
い
い
じ
ん
じ
で
︒ 
そ
し
て
︑
庭
掃
い
た
ば
︑
⾖
ỳ
こ
こ
ろ
こ
ろ
ồ
ỳ
と
︑
⾖
ỳ
こ
転
ん
で
来
た
け
ど
な
︒
で
︑
そ
の
⾖
ỳ
こ
拾
ỳ
て
︑
こ
の
庭
さ
︑
こ
こ
⼟
間
が
や
ỳ
ぱ
り
⼤―
き
い
⼟
間
が
あ
ỳ
た
の
︒
庭
仕
事
す
る
の
で
︑
そ
れ
い
ỳ
つ
も
こ
う
⼟
間
で
や
ỳ
た
か
ら
︑
庭
掃
い
て
ら
⾖
ỳ
こ
こ
れ
ば
ね
ず
み
の
⽳
な
ん
て
あ
ỳ
た
ん
だ
な
︒
と
ỳ
と
こ
い
︑
ね
ず
み
の
⽳
︑
ね
ず
み
が
⼟
掘
ỳ
て
︒
そ
こ
さ
︑
こ
ろ
こ
ろ
ồ
ỳ
と
転
が
し
て
や
ỳ
た
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け
ど
︑
ま
た
︑
い
ỳ
つ
も
⼊
ỳ
て
︑
ね
ず
み
の
⽳
さ
︑
⾖
さ
転
が
し
て
や
ỳ
た
ら
ば
︑
ひ
Ỵ
Ữ
︑
そ
の
ね
ず
み
こ
︑
ん
だ
ば
来
て
よ
︑ 
﹁
じ
ん
じ
︑
じ
ん
じ
︑
い
ỳ
つ
も
あ
の
⾖
ỳ
こ
も
ら
ỳ
て
あ
り
が
て
ự
か
ら
︑
あ
の
ね
ず
み
の
国
さ
連
れ
て
い
く
か
ら
︑
俺
と
⾏
こ
う
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
⾔
ỳ
た
ỳ
け
そ
う
な
︒
そ
す
た
ば
︑
じ
ん
じ
は
︑ 
﹁
な
ん
じ
Ỷ
う
し
て
⾏
く
ん
だ
︒
な
ん
ぼ
や
ỳ
た
ỳ
て
︑
俺
⾏
け
ね
ự
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
⾔
ỳ
た
︒ 
﹁
俺
の
お
ỳ
ぽ
︵
し
ỳ
ぽ
︶
さ
つ
か
ま
れ
︑
し
ỳ
ぽ
さ
つ
か
ま
れ
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
し
て
︑
⾖
さ
す
く
れ
ỳ
け
ど
︑
た
ば
︑
ま
な
ぐ
︵
⽬
︶
つ
ぶ
ỳ
て
み
た
ら
︑
と
ồ
ん
と
も
ỳ
と
前
ほ
ら
よ
う
︒
た
ば
︑
ド
ボ
ồ
ン
と
⾳
が
し
て
︑
ど
こ
に
か
な
ん
じ
Ỷ
う
し
て
⾏
ỳ
た
も
ん
だ
か
ま
ず
ồ
︑
あ
か
り
ồ
︵
明
る
い
︶
︑
ま
ず
ồ
い
い
と
こ
さ
⾏
ỳ
た
け
ど
︒
  
そ
し
た
ば
︑
ね
ず
み
こ
達
み
ồ
ん
な
︑
な
ん
と
︑
そ
の
お
じ
い
さ
ん
が
︑
み
ん
な
が
も
て
な
す
ん
だ
け
ど
︒
そ
し
て
︑
こ
ん
だ
な
︑
ね
ず
み
こ
た
ち
み
ồ
ん
な
し
て
お
ひ
れ
さ
せ
る
ん
だ
と
︒
ふ
る
す
き
︑
昔
は
⽶
を
こ
し
ら
え
る
深
い
が
こ
う
い
う
ふ
う
な
丸
い
や
つ
︑
こ
う
上
の
⽅
が
曲
が
ỳ
て
重
な
ỳ
た
よ
う
な
や
つ
︑
こ
れ
を
ひ
い
て
た
ん
だ
な
︒
ズ
ồ
ズ
ồ
ズ
ồ
ỽ
と
ひ
い
て
な
︒
そ
れ
で
︑
パ
ラ
パ
ラ
パ
ラ
と
こ
の
佅
を
む
き
だ
︵
剥
い
だ
︶
け
ど
︑
お
め
み
し
り
の
む
け
た
け
ど
︑
粉
ほ
ぜ
る
も
ん
で
︑
や
ỳ
た
け
ど
も
︒
そ
れ
を
ひ
い
て
る
け
ど
︑
み
ん
な
で
︑
ね
ず
み
こ
た
ち
︒ 
 
 
だ
ồ
い
ん
︵
だ
れ
の
︶
こ
ồ
い
ん
︵
声
︶ 
 
 
し
ồ
た
れ
ば 
ỳ
て
︑
こ
う
歌
ỳ
た
け
ど
︑ 
 
 
な
ồ
に
も
 
こ
ồ
い
︵
声
︶
も 
 
 
お
か
ね
ぐ
ね
ự
ồ
︵
怖
く
な
い
︶ 
 
 
ね
ự
ồ
こ
︵
ね
こ
︶
の
こ
え
ば
り
︵
声
だ
け
︶ 
 
 
お
ỳ
か
ね
ự
︵
怖
い
︶
ồ 
ỳ
て
⾔
う
ん
だ
け
ど
︑
そ
う
歌
ỳ
て
よ
︑
ひ
い
て
る
け
ど
︑
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み
ん
な
で
︒ 
 
み
ん
な
で
︑
そ
こ
で
い
ỳ
ぺ
ự
ご
馳
⾛
に
な
ỳ
て
︒
そ
し
て
︑
こ
ん
だ
み
ん
な
喜
ん
で 
﹁
た
ỳ
く
さ
ん
こ
ん
だ
な
︑
ご
ỳ
そ
う
︵
ご
ち
そ
う
︶
に
な
ỳ
た
す
︒
家
さ
⾏
く
べ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
ば
︑ 
﹁
ん
だ
ら
︑
ま
た
お
れ
︑
尾
ỳ
ぽ
さ
つ
か
ま
れ
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
し
て
︑
ま
た
連
れ
て
け
え
ỳ
て
︵
帰
ỳ
て
︶
よ
︒
お
み
や
げ
も
︑
つ
づ
ら
︑
こ
づ
ら
︑
い
ỳ
ぺ
ự
さ
宝
物
も
ら
ỳ
て
よ
︒
そ
し
て
︑
ち
Ỵ
ồ
ん
と
⾏
ỳ
て
く
さ
︵
来
た
︶
そ
う
な
︒
そ
し
た
ん
ば
︑
隣
の
じ
ん
じ
は
ỳ
て
︑ 
﹁
な
ん
だ
ồ
﹂ 
ỳ
て
︒ 
﹁
今
ま
で
︑
俺
と
少
し
貧
乏
だ
ỳ
た
け
や
︑
な
ん
で
こ
ん
な
お
え
が
た
衆
に
な
ỳ
た
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
の
じ
ん
じ
は
ゆ
︵
⾔
︶
ỳ
た
け
ど
︒
た
ば
︑ 
﹁
俺
︑
こ
う
い
う
ふ
う
な
の
を
︑
庭
の
⾖
ỳ
こ
み
ồ
ん
な
拾
ỳ
て
︑
ね
ず
み
の
⽕
ỳ
こ
さ
い
け
ん
だ
け
ど
﹂ 
そ
う
ゆ
ỳ
た
ど
も
︑
い
い
じ
ん
じ
が
︑
み
ồ
ん
な
正
直
に
聞
か
せ
た
け
ど
︒
そ
す
た
ん
ば
︑
隣
の
じ
ん
じ
は
︑ 
﹁
は
Ữ
ồ
︑
ん
だ
ん
だ
ん
だ
︑
俺
も
や
る
ồ
﹂ 
な
ん
て
え
︵
家
︶
さ
⾏
ỳ
て
︑
そ
の
ね
ず
み
の
⽳
さ
︑
⾖
転
が
し
て
や
ỳ
た
け
ど
︒
そ
し
た
ん
ば
︑
そ
れ
も
︑
そ
こ
の
ね
ず
み
も
来
て
よ
︑ 
﹁
俺
の
国
さ
⾏
こ
う
﹂ 
ỳ
て
ゆ
ỳ
た
け
ど
︒
そ
し
た
ん
ば
︑
こ
ん
だ
そ
れ
を
真
似
し
て
︑
ま
な
ぐ
︵
⽬
︶
す
ぐ
ỳ
て
︵
つ
ぶ
ỳ
て
︶
⾏
ỳ
た
ん
ば
︑
そ
れ
こ
そ
⾏
ỳ
た
そ
う
な
︒
そ
し
た
ば
︑
宝
物
が
い
ỳ
ぺ
ự
あ
る
ん
だ
け
ど
︑
そ
の
辺
り
に
︒
そ
し
て
や
ỳ
ぱ
り
︑ 
 
 
ざ
ồ
い
ん
 
こ
ồ
い
ん
 
し
ồ
た
れ
ば 
 
 
な
ồ
に
も
 
こ
ồ
い
も
 
お
か
ね
ぐ
ね
ồ 
 
 
ね
ồ
こ
の
声
ば
り
 
お
ỳ
か
Ữ
ね
ự 
そ
う
⾔
ỳ
た
そ
う
な
︒
ỳ
と
︑
こ
れ
が
こ
ん
だ
な
︑
こ
の
じ
ん
じ
は
ゆ
す
り
た
か
り
だ
ỳ
て
︑
こ
の
宝
物
は
︑
い
ỳ
ぺ
ự
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こ
こ
に
あ
る
す
︑猫
の
声
ば
り
お
ỳ
か
ね
ự
と
い
う
こ
と
は
︑
猫
の
声
や
れ
ば
︑
こ
の
宝
物
は
み
ん
な
俺
の
に
な
る
ỳ
て
︑
こ
ん
だ
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
︒
そ
し
て
︑ 
﹁
ニ
Ỿ
オ
ồ
ン
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
た
け
そ
う
な
︒ 
﹁
こ
り
Ỵ
ồ
︑
猫
が
来
た
﹂ 
ỳ
て
ゆ
う
の
で
︑ず
ỳ
と
そ
の
ね
ず
み
た
ち
︑い
さ
ん
で
よ
︒ 
ま
Ữ
ồ
く
ら
︵
真
ỳ
暗
︶
で
︑
わ
れ
何
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
ỳ
て
い
た
ど
︒ 
﹁
ヤ
ồ
イ
﹂ 
と
鳴
い
た
け
ど
よ
︒し
た
ん
ば
︑な
ồ
ん
と
そ
の
じ
ん
じ
は
︑
な
ん
か
お
め
︑
は
ば
ま
で
俺
の
じ
ん
じ
も
宝
物
も
ỳ
こ
り
も
ら
ỳ
て
来
る
だ
べ
ỳ
て
ゆ
う
の
で
︑
あ
ồ
あ
︑
い
い
じ
い
さ
ま
だ
べ
な
と
思
ỳ
て
る
と
︑ 
﹁
イ
ỻ
ồ
イ
﹂ 
ỳ
て
鳴
き
声
が
す
る
そ
う
な
︒
な
ん
だ
ỳ
て
や
︑
ま
た
じ
ん
じ
は
お
か
も
ỳ
て
す
て
︑
何
と
す
る
︑
な
ん
じ
Ỷ
う
と
こ
な
ん
だ
べ
ỳ
て
︑
そ
の
き
り
の
す
ば
こ
で 
﹁
オ
ồ
ン
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
の
⼟
の
底
で
︑
鳴
き
声
が
す
る
そ
う
な
︒
な
ん
じ
Ỷ
う
も
ん
だ
ỳ
て
︑
こ
ん
だ
こ
ỳ
ち
掘
ỳ
て
み
た
け
ど
︑
た
ば
︑
じ
ん
じ
だ
け
⼟
の
底
さ
ぐ
た
ỳ
て
へ
ự
ỳ
て
て
︑ 
﹁
エ
ồ
ン
﹂ 
ỳ
て
︑い
た
け
ど
ỳ
て
︒そ
う
い
う
話
す
る
も
ん
だ
ỳ
け
か
︒
⼟
の
底
て
ワ
ン
ワ
と
泣
い
て
宝
物
だ
ら
い
い
ん
だ
け
ど
︑
ま
る
ỳ
き
り
泥
だ
ら
け
に
な
ỳ
て
︑
ワ
ン
ワ
と
泣
い
て
い
た
け
ど
ỳ
て
︒ 
       
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な
が
ら
の
⼈
柱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
南
郷
︶
  
 
ま
ず
ồ
︑
か
け
れ
ば
お
つ
る
︵
落
ち
る
︶
︑
か
け
れ
ば
お
つ
る
ỳ
て
︑
何
度
か
け
て
も
お
つ
る
も
ん
だ
け
ど
な
︒
そ
い
で
︑
そ
こ
の
な
ん
だ
村
だ
か
︑
か
ん
だ
村
だ
け
ど
も
︑
そ
こ
の
︑
ま
ず
頭
か
し
ら
に
な
ỳ
て
る
︑
そ
ん
だ
こ
こ
で
⾔
え
︑
区
⻑
さ
ん
だ
と
か
︑
村
⻑
︑
町
⻑
だ
ỳ
け
か
な
︒
そ
う
い
う
⼈
の
あ
と
が
ỳ
ひ
Ỵ
あ
︑
あ
の
神
様
に
︑
聞
き
出
す
ん
だ
な
︑
神
様
か
ら
︒
そ
す
た
ば
︑
あ
の
あ
れ
だ
け
ど
︑ 
﹁
そ
の
は
す
︵
橋
︶
は
︑
必
ず
⽣
け
贄
︑
こ
の
⽣
き
て
る
⼈
を
そ
の
柱
の
下
に
Ỵ
あ
︑
埋
め
ね
ば
な
ん
ぼ
か
け
た
ỳ
て
お
つ
る
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
う
⾔
わ
れ
た
そ
う
な
︒
ま
ず
村
⻑
さ
ん
だ
な
︑
こ
こ
で
⾔
え
ば
村
⻑
さ
ん
が
⾃
分
で
こ
う
聞
い
た
ば
︑
⾃
分
で
こ
ん
だ
は
⾔
わ
ね
ば
︑
で
き
ね
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
か
ら
︑
そ
う
︑
み
ん
な
が
村
の
⼈
が
︑
だ
か
ら
伝
え
た
わ
け
よ
︒
そ
す
た
ば
︑
村
の
⼈
が
誰
も
や
ỳ
ぱ
り
俺
な
る
ỳ
て
い
う
⼈
が
い
ね
え
が
ỳ
た
な
︒
⾃
分
で
⼝
を
出
し
た
た
め
に
︑
こ
ん
だ
⾃
分
が
⽣
け
贄
に
な
ỳ
て
︑
そ
の
橋
を
守
ろ
う
と
し
た
わ
け
よ
な
︒
そ
し
て
︑
や
ỳ
ぱ
り
そ
う
⾔
ỳ
て
︑
⾃
分
が
⼝
を
出
し
た
た
め
に
︑
⾃
分
が
な
ら
な
け
れ
ば
な
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
か
ら
︑
⾃
分
の
⼦
供
が
︑
そ
の
ま
ず
こ
こ
で
⾔
え
ば
︑
⿊
沢
さ
嫁
に
な
る
ん
だ
け
ど
も
︑
そ
の
⼦
さ
ひ
Ỵ
あ
︑ 
﹁
⾃
分
が
⼝
を
出
し
た
た
め
に
︑⾃
分
が
死
な
ね
ば
で
き
ね
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
か
ら
︑
お
め
は
絶
対
⼝
き
く
な
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
⾔
ỳ
て
︑
あ
の
遺
⾔
み
た
い
な
こ
と
⾔
ỳ
て
や
︒
そ
し
て
︑
⾃
分
が
⽣
け
贄
に
な
ỳ
て
︑
そ
の
橋
の
下
に
⼊
ỳ
た
ん
だ
ỳ
け
ど
︒
で
︑
そ
れ
︑
俺
の
お
じ
い
さ
ん
が
い
ỳ
つ
も
そ
う
い
う
昔
聞
か
せ
る
の
よ
︒
俺
に
さ
︒ そ
し
て
︑
そ
の
嫁
が
︑
ま
ず
昔
⾔
え
ば
殿
様
だ
け
ど
も
︑
ず
ỳ
と
⼭
越
え
た
︑
ち
Ỷ
ỳ
と
⼭
越
え
た
あ
の
⾕
さ
⾏
ỳ
た
け
ど
︑
嫁
に
な
ỳ
て
や
︒
そ
し
た
ば
︑
あ
の
い
い
ồ
娘
で
い
い
ồ
嫁
だ
ど
も
︑
絶
対
し
Ỵ
べ
ら
な
い
け
ど
︑
⼝
き
か
ね
え
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だ
︒
そ
い
で
︑
な
ん
ぼ
し
て
も
⼝
き
か
ね
え
も
ん
だ
か
ら
あ
き
れ
て
し
ま
ỳ
て
だ
な
︒ 
そ
の
そ
ỳ
ち
の
⽅
で
︑
嫁
も
ら
ỳ
た
う
ち
で
や
︑
あ
き
れ
て
し
ま
ỳ
て
だ
な
︒
何
⾔
ỳ
て
も
あ
の
︑
は
な
す
︵
は
な
し
︶
し
ね
え
け 
ど
︒
そ
れ
が
あ
の
や
ỳ
ぱ
り
は
な
す
し
ね
え
も
ん
だ
か
ら
︑
と
ỳ
て
も
で
き
ね
く
て
︑
や
ỳ
ぱ
り
返
す
て
よ
こ
す
な
ん
だ
け
ど
︒ 
そ
す
た
ば
︑
こ
う
︑
ま
ず
こ
う 
⾏
ỳ
て
︑
⼭
か
ら
越
え
て
来
て
︑ 
頂
上
︑
こ
う
奥
の
⽅
へ
こ
う
⾏
ỳ 
た
ば
︒
あ
の
⼁
︑
雉きじ
が
︑
雉
な
︑ 
⼭
⿃
な
︑
こ
ỳ
つ
の
⽅
で
⾔
え
ば 
な
︑
⼭
⿃
が
バ
バ
ồ
ỽ
と
キ
Ỿ
ồ 
と
鳴
い
て
︑
バ
バ
バ
バ
ồ
ỽ
と
⾶
ん
で
ỳ
て
し
ま
う
︒ 
そ
し
た
ん
ば
そ
の
と
き
︑
あ
の
︑
そ
こ
へ
つ
い
て
来
て
い
る
⼈
が
な
︑
⼸
で
な
︑
パ
ン
と
そ
の
雉
を
打
ỳ
た
ん
だ
け
ど
な
︒
そ
の
雉
が
い
た
ỳ
て
ゆ
う
の
で
や
︒
そ
う
す
た
ỳ
け
︑
そ
の
と
き
︑
は
じ
め
て
そ
の
娘
が
︑ 
﹁
も
の
⾔
わ
ば
﹂ 
ỳ
て
歌
ỳ
た
け
ど
︒
そ
の
場
で
か
ご
の
中
さ
⼊
ỳ
て
︑
こ
う
送
ら
れ
て
来
る
と
き
に
は
︑ 
﹁
も
の
⾔
わ
ば
︑
雉
は
な
が
ら
の
⼈
柱
﹂ 
こ
う
⾔
ỳ
た
け
ど
な
︒ 
﹁
雉
も
鳴
か
ず
ば
 
う
た
れ
ざ
ら
ま
し
﹂ 
ỳ
て
︒
こ
れ
︑
⼦
供
の
頃
ồ
に
聞
い
た
ん
だ
ỳ
け
ど
や
︒
こ
れ
だ
け
は
印
象
に
残
ỳ
て
や
︒
そ
い
で
︑
頭
の
中
に
⼊
ỳ
て
る
の
よ
︒
ん
︑
や
ỳ
ぱ
り
な
︒
親
に
そ
う
⾔
わ
れ
た
か
ら
︑
そ
う
い
う
と
う
さ
ん
の
こ
と
偲
ん
で
や
︑
ゆ
ỳ
た
ỳ
て
こ
と
や
︒
あ
の
聞
い
た
も
ん
や
︒
そ
ん
じ
︑
そ
れ
だ
け
は
俺
憶
え
て
い
て
よ
︒
  
そ
す
た
ん
ば
︑
こ
ん
だ
そ
の
︑
あ
し
ỳ
て
や
ỳ
と
わ
か
ỳ
て
︑
わ
か
ỳ
て
て
⾔
わ
ね
ん
だ
な
Ữ
ỳ
て
思
ỳ
て
︒
そ
こ
で
ひ
Ỵ
あ
︑
お
と
う
さ
ん
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
︑
⼈
の
た
め
に
話
を
し
た
た
め
に
︑
⾃
分
が
亡
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
す
︒
⼈
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柱
に
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
ỳ
て
い
う
こ
と
を
︑
こ
ん
だ
は
⾔
わ
れ
て
よ
︒
ん
で
︑ 
﹁
も
の
⾔
わ
ば
 
雉
は
な
が
ら
の
⼈
柱 
 
雉
も
鳴
か
ね
ば
 
打
た
れ
ざ
ら
ま
し
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
⾔
ỳ
た
け
ど
ỳ
て
︑
お
れ
の
お
じ
い
さ
ん
聞
か
せ
る
の
よ
だ
か
ら
︑そ
れ
だ
け
憶
え
て
る
の
よ
︒ 
 
そ
ん
で
︑
そ
こ
か
ら
そ
の
昔
こ
の
⼈
が
ひ
Ỵ
あ
︑
こ
れ
は
や
ỳ
ぱ
り
物
⾔
わ
ね
ự
⼈
で
ね
ự
ỳ
て
︒
そ
ỳ
か
ら
︑
す
ぐ
ま
た
引
き
返
し
て
？
さ
れ
て
よ
︒
そ
し
て
︑
よ
い
嫁
さ
ん
に
な
ỳ
て
暮
し
て
い
る
そ
う
だ
ỳ
て
︒
そ
う
い
う
こ
と
⾔
ỳ
て
よ
︑
俺
の
お
じ
い
さ
ん
聞
か
せ
た
も
ん
で
し
た
︒ 
      
三
枚
の
お
札ふだ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
南
郷
︶
  
 
 
昔
は
い
た
け
ど
な
ồ
︒
村
の
わ
ら
し
⼦
が
︑ 
﹁
ふ
る
す
き
取
り
に
⾏
く
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
⾔
ỳ
て
⼭
さ
⾏
ỳ
た
け
ど
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
か
あ
さ
ん
が
ひ
Ỵ
あ
︑ 
﹁
お
ま
え
道
さ
迷
ỳ
て
奥
へ
⾏
く
と
だ
め
だ
ど
ồ
︒も
し
も
奥
さ
⾏
ỳ
た
ら
︑
あ
の
紙
こ
札
こ
︑
三
め
ự
︵
枚
︶
ỳ
て
聞
い
た
け
ど
︑
三
め
ự
ỳ
て
⾔
ỳ
て
︑
そ
し
て
ひ
Ỵ
あ
︑
も
う
そ
う
ぐ
さ
⾏
く
と
︑
お
に
ん
ば
︵
⻤
婆
︶
い
る
ぞ
﹂ 
ỳ
て
さ
︒
お
に
ん
ば
い
る
か
ら
︑
こ
う
い
う
や
つ
で
︑
そ
の
⼀
つ
は
⼤
き
な
砂
⼭
に
な
る
の
だ
す
︒
⼀
つ
は
︑
⼤
ỳ
き
い
川
に
な
る
の
だ
ỳ
て
︒
そ
れ
か
ら
︑
も
う
⼀
つ
は
な
ん
だ
ỳ
た
ỳ
け
︑
な
に
に
な
る
の
ん
だ
ỳ
け
︒
は
Ữ
忘
れ
た
︒
わ
か
ん
ね
ự
け
ど
︑
そ
い
で
︑
ふ
る
す
き
取
り
に
⾏
ỳ
た
ば
︑
や
ỳ
ぱ
り
わ
か
ら
な
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
︒ 
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そ
し
た
ば
︑
⻤
婆
︑
い
い
ば
ん
ば
だ
ỳ
た
け
ん
ど
も
︑
迷
ỳ
た
け
ん
ど
な
︒
そ
い
で
︑ 
﹁
俺
さ
︑
泊
ま
れ
︑
泊
ま
れ
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
の
ば
ん
ば
が
ゆ
ỳ
た
け
ど
︒
そ
れ
で
︑
そ
こ
さ
暗
く
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
︑
泊
ま
ỳ
た
そ
う
な
︒
そ
し
た
ば
︑ 
﹁
ま
ま
⾷
ỳ
て
︑
寝
れ
寝
れ
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
う
⾔
ỳ
た
け
さ
︒
で
ま
Ữ
︑
隣
で
な
ん
だ
か
コ
ソ
コ
ソ
コ
ソ
コ
ソ
⾳
す
る
か
ら
︑
ひ
Ỷ
い
と
覗
い
て
︑
あ
の
⽳
か
ら
覗
い
て
み
れ
ば
︑
⻤
婆
︑
い
ỳ
し
Ỷ
懸
命
包
丁
研
い
で
る
ん
だ
ỳ
け
ど
︒
そ
し
て
︑
あ
の
包
丁
研
い
で
い
た
け
ど
だ
ỳ
て
︑ 
﹁
あ
ồ
︑
こ
ん
だ
な
あ
︑
こ
い
︵
こ
れ
︶
で
ỳ
て
︑
握
ỳ
て
く
れ
る
ぞ
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
う
⾔
ỳ
て
包
丁
研
い
で
る
ん
だ
ỳ
け
ど
︒
は
Ữ
︑
俺
帰
ら
り
Ỵ
な
ん
だ
ỳ
て
思
ỳ
て
︒
ん
だ
ん
だ
︑
そ
う
だ
︒
⼀
つ
は
こ
れ
で
︑
こ
の
紙
こ
で
⾔
え
ば
︑
何
回
も
寝
て
る
か
ら
な
ỳ
て
い
う
こ
と
を
⾔
ỳ
た
ỳ
け
︒
あ
の
何
だ
ỳ
け
︑
そ
の
紙
こ
三
め
え
が
な
︑
そ
う
⾔
ỳ
て
く
れ
た
け
ん
ど
も
︒
そ
ん
で
も
ỳ
て
︑
こ
ん
だ
な
︑ 
﹁
ば
ん
ば
︑
ば
ん
ば
︑
俺
便
所
さ
⾏
き
て
ự
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
⾔
ỳ
た
ỳ
け
そ
う
な
︒
だ
ば
︑
綱
ỳ
こ
つ
け
て
︑
そ
し
て
こ
ん
だ
な
︑
そ
の
ま
け
た
ら
す
ぐ
に
で
も
︑
こ
う
ゆ
ỳ
て
︑
こ
う
綱
こ
さ
つ
け
た
け
ど
な
︑
そ
の
ば
ん
ば
が
︒
そ
す
て
︑
便
所
さ
⾏
ỳ
て
︑
こ
ん
だ
ひ
Ỵ
あ 
﹁
出
た
か
︑
こ
ん
ぞ
う
︵
⼩
僧
︶
﹂ 
こ
う
⾔
ỳ
た
そ
う
な
︒
で
︑
そ
の
こ
ん
ぞ
う
が
︑ 
﹁
ま
ん
だ
︑
ま
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
の
紙
こ
が
よ
︑
綱
こ
さ
つ
け
て
よ
︑
そ
こ
さ
ピ
タ
ỽ
て
置
い
た
け
ど
︑
そ
ỳ
て
何
回
も
思
ỳ
て
︑ 
﹁
で
た
か
︑
こ
ん
ぞ
う
﹂ 
ỳ
て
︑ 
﹁
ま
ん
だ
︑
ま
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
の
い
ỳ
つ
も
︑ 
﹁
ま
ん
だ
︑
ま
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︒
い
ỳ
つ
も
そ
の 
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﹁
ま
ん
だ
︑
ま
ん
だ
﹂ 
そ
の
紙
こ
が
聞
く
と
⾔
ỳ
て
い
ỳ
て
い
る
間
に
︑
ど
ん
ど
ん
逃
げ
た
と
︒
そ
し
て
︑
こ
ん
だ
あ
の
呼
ん
で
み
れ
ば
︑ 
﹁
ま
ん
だ
︑
ま
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︒ 
﹁
で
た
か
こ
ん
ぞ
う
﹂ 
﹁
ま
ん
だ
︑
ま
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︒
あ
ま
り
な
げ
ồ
︵
⻑
い
︶
の
で
だ
か
ら
︑
そ
の
ば
ん
ば
は
⾏
ỳ
て
み
た
ば
︑な
ん
に
も
⼈
い
ね
ự
で
︑便
所
へ
そ
の
紙
だ
け
︑ 
﹁
ま
ん
だ
︑
ま
ん
だ
﹂ 
ỳ
て
︑
⾔
う
な
ん
だ
け
ど
な
︒
そ
れ
か
ら
︑
こ
ん
だ
な
︑ 
﹁
き
ỳ
と
︑
こ
ん
ぞ
う
逃
げ
た
な
﹂ 
ỳ
て
ゆ
う
て
︑こ
ん
だ
︑ど
ồ
ん
ど
と
追
ỳ
て
い
ỳ
た
け
ど
︒
そ
し
た
ば
︑
や
ỳ
ぱ
向
こ
う
は
ち
ỳ
ち
Ỵ
い
こ
ん
ぞ
う
︑
こ
ỳ
ち
は
⻤
婆
だ
か
ら
︑そ
の
ま
ま
向
こ
う
さ
⾒
え
て
い
ỳ
た
︒
う
し
ろ
い
た
ば
︑
し
た
ば
︑
あ
れ
だ
け
ん
ど
︑
こ
ん
だ
ば
ん
ば
⾒
え
る
も
ん
だ
か
ら
︑
⼤
変
だ
な
Ữ
と
思
ỳ
た
ỳ
つ
︒
あ
の
︑ 
﹁
⼤
き
い
川
に
な
れ
ồ
﹂ 
ỳ
て
向
こ
う
に
い
ち
め
ự
︵
⼀
枚
︶
︑ポ
ồ
ン
と
こ
う
投
げ
た
そ
う
な
︒
そ
し
た
ば
︑
だ
い
ồ
ん
そ
な
川
に
な
ỳ
た
け
ど
よ
︒
そ
の
向
こ
う
よ
︑
そ
の
ば
ん
ば
が
来
た
ん
だ
ば
︒
ボ
チ
Ỿ
ボ
チ
Ỿ
ボ
チ
Ỿ
ボ
チ
Ỿ
来
ん
だ
︒
歩
い
て
だ
け
ど
よ
︒
こ
い
で
や
︑
⽔
ん
中
︒
そ
い
で
︑
ど
ん
ど
と
ま
た
は
が
ỳ
て
ま
に
︑
こ
ん
だ
川
越
え
て
︑や
ん
べ
か
つ
ら
げ
こ
い
つ
だ
︒こ
ん
だ
そ
の
さ
︑ 
﹁
⼤
き
い
砂
⼭
に
な
れ
ồ
﹂ 
ỳ
て
紙
こ
︑
ポ
イ
と
投
げ
て
︑
だ
い
ồ
そ
な
砂
⼭
に
で
き
た
け
ん
ど
な
︒
そ
い
で
ま
た
︑
ど
ん
ồ
ど
と
逃
げ
て
き
て
︑
ま
あ
︑
そ
れ
に
し
て
︑
こ
ん
だ
そ
の
︑
お
寺
の
こ
ん
ぞ
う
だ
ỳ
た
で
や
ん
だ
︒
そ
ん
で
︑
お
寺
の
和
尚
が
紙
こ
く
れ
た
ん
だ
ỳ
け
ど
な
︒ 
﹁
お
し
Ỷ
さ
ん
︑
お
し
Ỷ
さ
ん
︑
お
し
Ỷ
さ
ồ
ん
﹂ 
ỳ
て
︑
ダ
ン
ダ
ン
ま
ず
⼾
を
叩
い
て
︑ 
﹁
ま
ず
︑
早
く
開
け
て
く
れ
﹂ 
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ỳ
て
⾔
ỳ
た
ỳ
て
︒
そ
の
お
ỳ
し
Ỷ
さ
ん
︑ 
﹁
ま
ん
ず
ồ
︑
こ
ろ
も
ồ
く
ỳ
て
ự
か
ら
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
⾔
ỳ
て
落
ち
着
い
て
い
る
そ
う
な
︒ 
﹁
早
く
ồ
︑
今
︑
⻤
婆
来
る
さ
︑
早
く
ồ
︑
開
け
て
け
ろ
﹂ 
ỳ
て
⾔
ỳ
て
︑
そ
う
⾔
ỳ
た
ば
︑ 
﹁
ま
ず
ồ
︑
し
Ỵ
ỳ
つ
ồ
か
ぶ
ỳ
て
か
ら
﹂ 
﹁
ま
ỳ
ず
ồ
︑
⾜
袋
履
い
て
か
ら
﹂ 
ỳ
て
︑
そ
う
⾔
ỳ
て
︑
の
ん
び
り
や
ỳ
て
ん
だ
ỳ
け
ど
︒
そ
の
こ
ん
ぞ
さ
ん
泡
⾷
ỳ
て
︑
そ
ん
で
︑
よ
ồ
や
く
開
け
て
も
ら
ỳ
た
ば
︑
こ
ん
だ
な
あ
︒
そ
ん
ま
ず
︑
そ
の
⻤
婆
も
す
ぐ
だ
が
な
︑
こ
ん
だ
な
︑
す
ん
ぐ
と
も
す
え
の
中
さ
︑
ひ
Ỷ
い
と
隠
し
て
も
ら
ỳ
て
や
︒
そ
し
た
ら
︑
そ
の
お
し
Ỷ
さ
ん
︑
ち
Ỷ
う
ど
⾏
ỳ
た
さ
︑
⻤
婆
へ
ự
ỳ
て
︵
⼊
ỳ
て
︶
来
て
︑ 
﹁
お
し
Ỷ
︵
お
尚
︶
︑
お
し
Ỷ
︑
こ
ん
ぞ
さ
着
い
た
ん
べ
﹂ 
こ
う
⾔
ỳ
た
け
ど
な
︒
た
ば
︑ 
﹁
こ
ん
ぞ
う
な
ん
か
︑
来
ね
え
べ
や
﹂ 
こ
う
⾔
ỳ
た
け
ど
︑ 
﹁
へ
ự
︑
へ
ự
︑
来
た
も
ん
だ
︑
こ
こ
に
着
い
た
の
ん
だ
︑
⾒
た
の
ん
だ
﹂ 
﹁
ま
ん
ず
︑
落
ち
着
け
︒
⻤
婆
︑
落
ち
着
け
﹂ 
て
︑ 
﹁
ま
ん
ず
︑
俺
と
知
恵
⽐
べ
し
ね
え
か
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
⾔
ỳ
た
そ
う
な
︒
た
ば
︑ 
﹁
よ
す
︑
い
か
ん
べ
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
の
ば
ん
ば
が
そ
う
⾔
ỳ
た
け
ど
︑ 
﹁
⼈
間
達
に
は
負
け
ね
え
︑お
ỳ
し
Ỷ
う
︵
お
尚
︶
お
ま
え
な
ど
に
負
け
ね
え
﹂ 
ỳ
て
︑
こ
う
⾔
ỳ
た
け
ど
な
︒
た
ば
︑ 
﹁
ん
だ
ら
︑
何
に
な
れ
る
だ
︒
俺
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
れ
る
だ
︒
ば
ん
ば
な
ん
て
︑
な
れ
ね
え
だ
べ
や
﹂ 
こ
う
⾔
ỳ
た
ど
も
︑ 
﹁
何
に
も
な
れ
る
だ
﹂ 
な
ん
て
⾔
ỳ
て
さ
︒ 
﹁
ん
だ
ら
︑
ま
め
ỳ
こ
に
な
れ
る
だ
か
﹂ 
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ỳ
て
︑
こ
う
⾔
ỳ
た
そ
う
な
︒
し
た
ば
︑
ば
ん
ば
︑
そ
の
⻤
ば
ん
ば
が
︑ 
﹁
そ
ん
だ
︵
そ
ん
な
︶
も
の
︑
造
作
ね
え
や
﹂ 
ỳ
て
︒
た
ば
︑
こ
ろ
ỳ
と
ま
め
こ
さ
な
ỳ
た
が
︑
そ
の
ま
め
ỳ
た
け
や
︑
そ
の
や
つ
を
よ
︑
⼝
さ
ポ
ồ
ン
と
⼊
れ
て
よ
︒
そ
し
て
︑
そ
の
︑
あ
ん
ぐ
ỳ
て
や
か
え
ỳ
て
⼝
の
中
さ
⼊
れ
て
︑
カ
リ
カ
リ
カ
リ
ỳ
と
⾷
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
け
ど
さ
︒
そ
の
お
し
Ỷ
さ
ん
︒ 
 
そ
う
い
う
ふ
う
な
昔
語
な
ん
だ
ば
な
︑
や
ỳ
ぱ
り
︒
⾔
う
た
も
ん
だ
ỳ
け
ど
な
︒
そ
れ
で
︑
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
ぷ
ồ
︑
な
ん
て
︒ 
      
                 
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︻ 
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説 
︼ 
  
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狐
の
恩
返
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
筏
い
か
だ
︶
  
 
 
数
百
メ
ồ
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
︑
か
な
り
の
財
産
家
が
あ
ỳ
た
ん
で
す
よ
︒
伊
藤
与
エ
⾨
と
い
う
⼈
が
い
た
ん
で
す
よ
︒
あ
の
⼈
は
上
州
か
ら
流
れ
て
︑
こ
こ
へ
来
た
ら
し
い
ん
で
す
よ
︒ 
 
し
ち
さ
ぞ
の
お
つ
う
さ
ん
が
寝
て
い
る
と
︑
⽩
ひ
げ
の
お
じ
い
さ
ん
が
夢
に
出
て
来
て
︑ 
﹁
俺
を
助
け
て
く
れ
﹂ 
と
こ
ろ
が
︑︑
そ
の
⼈
は
き
つ
ね
だ
ỳ
た
ん
で
す
よ
︒
助
け
て
く
れ
と
⾔
わ
れ
た
と
き
は
︑
起
き
て
た
ん
で
す
よ
︒
そ
し
た
ら
消
え
ち
Ỵ
ỳ
て
︑
疲
れ
ち
ま
ỳ
て
︑
ま
た
寝
ち
ま
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
よ
︒
そ
し
た
ら
︑
夢
ん
中
出
て
来
て
︑ 
﹁
今
助
け
を
求
め
た
の
は
俺
だ
︒俺
を
ど
う
か
か
く
ま
ỳ
て
く
れ
︒
俺
は
獣
だ
け
れ
ど
も
他
の
獣
に
追
わ
れ
て
逃
げ
る
ん
だ
は
﹂ 
 
安
物
の
か
や
を
買
ỳ
て
︑
そ
こ
ら
辺
の
⽊
を
切
ỳ
て
︑
囲
ỳ
て
く
れ
た
ん
だ
ỳ
て
よ
︒
そ
れ
を
つ
ま
り
あ
と
で
︑
明
神
様
と
し
て
祭
ỳ
て
い
た
ん
だ
よ
︒
そ
ん
で
︑
俺
が
守
ỳ
て
や
る
ỳ
て
い
う
こ
と
で
︑
瞬
く
間
に
財
産
家
に
な
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
よ
︒ 
   
番
神
様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
筏
︶
  
 
 
殿
様
が
ね
︑
そ
の
︑
殿
様
が
家
⽼
を
連
れ
て
︑
そ
の
連
れ
だ
ỳ
て
こ
ち
ら
へ
︑
そ
の
︑
㙽
と
か
狐
︑
あ
る
い
は
狸
︑
そ
う
い
ỳ
た
動
物
す
ら
を
狩
⼈
に
よ
ỳ
て
は
︑
結
局
狩
り
に
来
た
わ
け
だ
︒ 
正
⽉
の
頃
︑
雪
の
上
で
︑
と
こ
ろ
が
あ
の
︑
道
路
な
ん
て
こ
の
辺
に
な
か
ỳ
た
か
ら
︑
こ
の
迷
ỳ
て
さ
︒
そ
の
あ
れ
だ
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よ
︑
ど
う
し
よ
う
か
と
思
ỳ
て
︑
ま
あ
迷
ỳ
て
︑
結
局
歩
い
て
い
た
と
き
に
︑
番
神
様
ỳ
て
ご
存
知
で
し
Ỷ
︒
そ
こ
に
明
か
り
が
あ
ỳ
た
ん
だ
ỳ
て
よ
︑
そ
の
明
し
で
︒
結
局
な
ん
と
か
か
ん
と
か
︒
か
ろ
う
じ
て
︑
こ
ち
ら
が
筏
の
⽅
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ỳ
て
︑
降
り
て
来
た
ん
だ
ỳ
て
い
う
︑
ま
あ
伝
説
だ
︒ 
   
⿊
沼
の
伝
説 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
筏
︶
  
 
 
炭
焼
き
が
い
て
︑
⼆
⼈
い
て
︑
仕
事
を
し
て
い
た
ら
⼩
さ
な
鮒
が
流
れ
て
来
た
ん
だ
ỳ
て
よ
︒
そ
の
う
ち
⼀
⼈
が
鮒
を
⾷
べ
た
︒
珍
し
い
も
ん
だ
か
ら
︑
鮒
を
捕
ỳ
て
来
た
︒
と
こ
ろ
で
︑
珍
し
い
も
ん
だ
か
ら
︑
料
理
し
て
今
晩
⾷
べ
ま
し
Ỷ
う
ỳ
て
た
ん
だ
ỳ
て
よ
︒
と
こ
ろ
が
︑
⼀
⼈
が
⼭
へ
⾏
ỳ
て
い
る
間
に
⼀
⼈
が
⾷
べ
ち
Ỵ
う
ん
だ
ỳ
て
よ
︑
こ
り
Ỵ
う
ま
そ
う
だ
ỳ
て
ん
で
︒
そ
ん
で
⾷
べ
た
と
こ
ろ
が
︑
喉
乾
い
て
⽔
飲
み
た
く
な
ỳ
た
︒
そ
ん
で
︑
外
で
よ
︑
こ
ん
だ
⽔
が
飲
み
た
く
な
ỳ
て
飲
ん
で
た
︒
そ
う
し
た
ら
︑
も
う
⼀
⼈
が
帰
ỳ
て
来
た
ら
︑
鮒
が
ね
え
ん
で
︑
⾷
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ん
だ
な
ỳ
て
思
ỳ
て
た
ら
︑
叫
ぶ
ん
だ
ỳ
て
よ
︑
沢
か
ら
︑ 
﹁
俺
を
助
け
て
く
れ
﹂ 
ỳ
て
︒
そ
ん
で
⾏
ỳ
て
み
た
と
こ
ろ
が
︑
⾓つの
が
は
え
て
て
︑
蛇
に
な
り
か
か
ỳ
て
た
ん
だ
ỳ
て
よ
︒
そ
ん
で
︑
そ
の
⼈
が
九
郎
て
ん
だ
ỳ
て
よ
︒そ
い
で
︑蛇
に
な
ỳ
ち
ま
ỳ
た
ん
で
︑
沼
に
⼊
ỳ
て
︑
そ
の
⼈
が
九
郎
ỳ
て
い
ỳ
た
ん
で
︑
⿊
沼
ỳ
て
い
う
ん
だ
ỳ
て
よ
︒ 
     
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⿊
沼
の
伝
説 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
下
松
川
︶
  
 
 
そ
こ
で
な
︑
炭
焼
き
し
た
け
ど
︑
三
⼈
だ
け
ど
︒
⿊
沼
の
そ
ば
で
よ
︒
⼀
⼈
焼
く
⼈
で
い
た
ば
よ
︒
そ
こ
さ
ざ
ỳ
こ
︵
雑
⿂
︶
来
た
け
ど
な
︒
ざ
ỳ
こ
三
匹
来
た
け
ど
な
︒
そ
の
⽔
た
め
さ
︒
炭
出
す
と
き
よ
︑
冷
や
し
て
お
く
か
ら
︑
こ
う
⽔
た
ま
り
あ
ỳ
て
あ
ỳ
た
ん
べ
︒
そ
こ
さ
ざ
ỳ
こ
来
た
け
ど
な
︑
三
匹
来
て
よ
︑
そ
の
⼈
捕
ỳ
て
あ
ぶ
ỳ
た
け
ど
︒
焼
い
た
ん
は
う
ん
め
え
⾹
り
す
ん
も
ん
で
よ
︒
⼀
匹
⾷
ỳ
た
け
ど
︒
⼀
⼈
ỳ
で
よ
︑み
ん
な
三
⼈
分
⾷
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
け
ど
よ
︑そ
の
⼈
が
︒ 
し
た
ば
よ
︑喉
乾
い
て
せ
わ
ね
え
︵
し
Ỷ
う
が
な
い
︶
ỳ
ぺ
ど
な
︒そ
し
て
よ
︑
な
ん
ぼ
飲
ん
で
も
喉
乾
き
な
︒
そ
し
て
よ
︑
⾒
て
ら
ん
ば
︑
こ
こ
タ
ỽ
パ
タ
ỽ
パ
と
 
な
ỳ
て
き
た
け
ど
な
︒
あ
ん
ま
り
⽔
飲
ん
で
そ
こ
の
と
こ
の
⽔
た
ま
り
が
よ
︑
ち
ỳ
こ
い
こ
ん
だ
け
ど
よ
︑
お
ỳ
き
い
な
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒
あ
ま
り
そ
の
⼈
が
⽔
飲
ん
だ
ん
で
︒
あ
が
ỳ
た
ỳ
た
⼈
帰
ỳ
て
来
た
ば
︑
そ
こ
い
ら
い
ỳ
ぱ
い
沼
に
な
ỳ
て
︑
そ
れ
が
⿊
沼
の
始
ま
り
だ
ỳ
て
⾔
う
な
︒ 
   
蘭
婆
王
ら
ん
ば
お
う
さ
ん
が
⼒
を
授
け
た
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
下
松
川
︶
  
   
⼒
⾜
り
な
く
ỳ
て
よ
︑蘭
婆
王
さ
ん
さ
願
か
け
た
け
ど
な
︒ 
﹁
⼒
あ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
﹂ 
ỳ
て
よ
︒
し
て
︑
何
⽇
も
⾏
ỳ
た
ば
︑
な
に
︑
⼀
ケ
⽉
も
⾏
ỳ
て
や
ỳ
た
べ
か
な
︒
そ
う
い
ỳ
た
ば
︑
そ
の
う
ち
ぐ
ら
い
の
晩
⽅
に
︑
い
い
わ
け
え
︵
若
い
︶
奥
さ
ん
来
た
け
ど
よ
︒
こ
れ
ỳ
て
⼦
供
出
し
た
け
ど
︒ 
し
て
︑
そ
の
⼦
供
な
︑
タ
オ
ル
巻
い
て
︒
そ
し
て
︑
そ
の
⼦
抱
い
て
何
時
間
も
た
ỳ
て
︑
来
な
い
ん
だ
︑
そ
の
⼈
︒
そ
の
⼦
供
あ
ま
り
重
く
て
︑
だ
ん
だ
ん
重
く
な
ỳ
た
ん
だ
け
ど
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な
︒
⽯
で
あ
る
か
わ
か
ん
ね
え
け
ど
も
よ
︒
な
ん
ぼ
し
た
ỳ
て
来
ね
け
ど
︒
し
て
た
ん
ば
︑
今
度
何
時
間
か
ま
Ữ
︑
来
て
や
ỳ
た
わ
け
だ
︒ 
し
た
ば
よ
︑
何
ぞ
け
︵
く
れ
︶
た
ん
だ
︒
て
ん
で
⼿
拭
い
て
︑
洗
ỳ
て
ふ
い
で
け
で
け
れ
ỳ
て
︒
タ
オ
ル
⼀
本
よ
こ
し
た
わ
け
だ
な
︒
せ
ば
︑
そ
う
使
い
⽅
思
わ
ね
か
ỳ
た
け
ど
︒
も
ぎ
れ
で
切
れ
た
け
ど
な
︒
ふ
ん
で
︑
そ
の
神
様
せ
︑
⼒
授
け
て
く
れ
た
︒
そ
う
⼒
⼊
れ
た
と
思
わ
ね
た
ỳ
て
︑
⼒
は
⾔
ỳ
て
し
ま
ỳ
て
︒ 
 
こ
ん
だ
︑
相
撲
に
な
ỳ
て
ỳ
た
わ
け
よ
︑
相
撲
に
︒
勝
負
に
あ
ỳ
た
わ
け
だ
︒
な
ん
ぼ
や
ỳ
た
ỳ
て
︑
勝
ỳ
た
ỳ
て
⾔
わ
ね
え
わ
け
だ
︑
⾏
司
が
よ
︒
せ
ば
︑ 
﹁
こ
れ
で
も
か
ỳ
﹂ 
ỳ
て
︑
相
⼿
こ
う
組
ん
で
よ
︑ 
さ
う
す
に
こ
う
落
と
し
た
け
ど 
よ
︒
し
た
ば
︑
相
⼿
は
死
ん
で 
し
ま
ỳ
た
け
ど
よ
︒
そ
れ
で
そ 
の
ま
ま
と
れ
ね
で
終
わ
ỳ
ち
Ỵ
︒
そ
れ
で
今
そ
こ
に
・
・
・
蔵
の
そ
の
梁
よ
︒
太
い
梁
⼀
⼈
で
か
つ
い
で
渡
ỳ
た
ん
だ
︒
で
︑
そ
の
と
き
履
い
た
⾜
駄
︑
宝
に
し
て
あ
る
け
ど
も
よ
︒ 
   
⽥
沢
湖
の
伝
説
︵
タ
ツ
コ
の
話
︶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
下
松
川
︶
  
   
い
ỳ
つ
も
わ
け
え
︵
若
い
︶
⼗
七
︑
⼋
の
顔
で
い
で
く
ỳ
て
よ
︒
神
様
さ
願
か
け
た
け
ど
な
︒
し
た
ば
よ
︑
あ
る
と
き
に
友
達
⼆
⼈
三
⼈
い
て
よ
︑
⽔
ỳ
こ
あ
る
と
こ
ろ
で
飲
み
た
く
て
飲
ん
だ
け
ど
︒
し
た
ば
よ
︑
な
ん
ぼ
飲
ん
で
も
飲
み
で
け
ど
︒
そ
れ
も
よ
︒
し
た
ば
︑
な
ん
だ
か
タ
ỽ
パ
タ
ỽ
パ
タ
パ
ồ
ỽ
と
⽔
い
ỳ
ぺ
い
に
な
ỳ
た
け
ど
よ
︒
そ
し
て
︑
か
あ
さ
ん
迎
え
に
⾏
ỳ
た
け
ど
︑ 
﹁
タ
ツ
コ
ồ
︑
タ
ツ
コ
ồ
﹂ 
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ỳ
て
︒
し
た
ば
よ
︑
な
に
顔
ば
︵
か
︶
り
タ
ツ
コ
で
よ
︑
蛇
に
な
ỳ
た
ỳ
て
︒
そ
れ
か
ら
そ
の
ア
バ
︵
⺟
親
︶
よ
︑ 
﹁
あ
り
Ỵ
ồ
︒
ほ
ん
に
こ
⾒
た
く
ね
え
こ
と
﹂ 
ỳ
て
︒
ま
ず
︑
松
明
⼁
︵
ア
バ
の
説
明
︶
⼁
お
か
あ
さ
ん
が
訪
ね
て
⾏
ỳ
て
よ
︒
友
達
来
た
ỳ
て
⾏
か
ね
ん
だ
か
ら
︒
夜
に
︑
ば
ỳ
か
た
︵
晩
⽅
︶
に
よ
︑
迎
え
に
⾏
ỳ
た
ん
べ
︒
し
た
ば
よ
︑
タ
ツ
コ
出
て
来
た
け
ど
よ
︒
顔
ば
り
タ
ツ
コ
で
あ
と
下
の
⽅
は
⼈
間
で
ね
か
ỳ
た
ん
だ
︒
そ
し
て
よ
︑ 
﹁
あ
や
ồ
︑
⾒
た
く
も
ね
え
こ
と
﹂ 
ỳ
て
よ
︒
ア
バ
な
︑
だ
け
で
︵
持
ỳ
て
い
︶
た
松
明
投
げ
て
や
ỳ
た
け
ど
︒
そ
し
た
ば
︑
ほ
れ
︑
キ
ノ
フ
リ
マ
ス
ỳ
て
︑
え
の
⿊
い
よ
う
な
⿂
に
な
ỳ
た
ỳ
て
︒ 
     
⽥
沢
湖
の
伝
説 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
上
南
郷
︶
  
 
 
た
つ
⼦
姫
は
た
い
そ
う
美
し
い
娘
で
︑
い
つ
も
ず
ỳ
と
こ
の
ま
ま
で
い
た
い
と
思
ỳ
て
い
た
︒ 
 
あ
る
⽇
︑
た
つ
⼦
姫
は
湧
き
⽔
の
中
に
顔
を
⼊
れ
て
︑
⽔
を
飲
ん
だ
︒
す
る
と
︑
た
つ
⼦
姫
の
顔
が
と
て
も
恐
い
顔
に
な
り
︑
こ
れ
で
は
家
に
帰
れ
な
い
と
︑
そ
の
ま
ま
そ
の
⽔
の
中
に
⼊
ỳ
て
し
ま
ỳ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
は
︑
⼤
き
な
湖
に
な
ỳ
た
︒ 
 
夜
に
な
ỳ
て
も
戻
ら
な
い
た
つ
⼦
姫
を
⼼
配
し
て
︑
⺟
親
が
き
の
ひ
り
を
持
ỳ
て
探
し
に
来
た
︒
変
わ
り
果
て
た
た
つ
⼦
の
姿
を
⾒
て
驚
い
た
⺟
親
は
︑
持
ỳ
て
い
た
き
の
ひ
り
を
湖
の
中
へ
投
げ
た
︒
そ
れ
が
き
の
ひ
り
ま
す
と
い
う
鱒
に
な
ỳ
た
︒ 
  
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三
⼗
⼈
⼩
屋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
南
郷
︶
  
 
 
あ
の
︑
ず
ỳ
と
昔
の
︑
こ
の
す
ぐ
の
奥
に
︑
三
⼗
⼈
⼩
屋
な
ん
て
あ
ỳ
た
も
ん
だ
ỳ
け
そ
う
だ
︒
や
ỳ
ぱ
り
昔
は
化
け
物
て
い
る
も
の
や
ỳ
た
ば
て
︒ 
そ
し
た
ん
ば
︑
な
か
さ
は
ほ
ỳ
と
に
こ
の
奥
に
さ
︑
こ
う
い
う
⼤
き
い
⽊
ば
り
あ
ỳ
た
が
な
︒そ
ん
な
す
も
ぐ
か
ら
や
︑
今
の
学
⽣
さ
ん
な
ん
て
︑⾒
ね
え
と
思
う
や
︒そ
す
た
ん
ば
︑
あ
の
三
⼗
⼈
⼩
屋
ỳ
て
い
う
⼩
屋
ỳ
て
い
う
⼩
屋
あ
ỳ
た
け
ど
な
︒ 
す
た
ば
︑
そ
こ
で
ま
ず
夜
︑
み
ồ
ん
な
ん
て
化
け
物
の
話
し
た
も
ん
だ
そ
う
な
︒
化
け
物
︑
ま
ず
お
ỳ
か
ね
え
よ
う
な
は
な
す
︵
話
︶
す
︵
し
︶
た
ん
ば
よ
︒
た
ば
︑
ほ
ồ
ん
と
に
⼝
︑
⽿
ま
で
裂
け
た
化
け
物
︑
あ
の
⼊
ỳ
て
来
た
も
ん
だ
け
ど
な
︒
み
ồ
ん
な
寝
て
か
ら
よ
︒ 
そ
し
て
︑
三
⼗
⼈
寝
て
ら
れ
る
う
ち
︑
か
た
ỳ
ぱ
じ
︵
⽚
ỳ
端
︶
か
ら
寝
て
る
奴
よ
︑
な
ồ
ぜ
た
け
ど
︑
こ
う
観
察
し
て
な
あ
︒
喉
か
ら
⾎
吸
う
ん
だ
か
な
ん
だ
か
︑
そ
の
化
け
物
が
よ
︑
つ
な
い
で
︵
死
な
せ
て
︶
い
ỳ
ち
Ỵ
ỳ
た
ん
だ
と
︒
こ
う
︑
か
た
ỳ
ぱ
じ
か
ら
︑
⼀
番
か
ら
最
後
の
⼈
が
お
ど
か
ỳ
て
よ
︒ 
そ
し
て
︑
こ
の
化
け
物
と
思
ỳ
て
︑
⼀
番
最
後
の
⼈
が
そ
の
三
⼗
⼈
い
た
奴
︑
⼆
⼗
九
⼈
ま
で
死
な
し
て
し
ま
ỳ
て
︑
で
そ
の
三
⼗
⼈
⽬
が
こ
の
焚
⽕
の
︑
こ
の
ど
ん
ど
と
⽕
焚
い
て
よ
︒
な
︑
⼭
⼩
屋
だ
か
ら
よ
︑
⽕
焚
い
て
る
か
ら
︑
そ
の
⽕
で
よ
︒
そ
の
化
け
物
さ
バ
ズ
ồ
ỽ
と
そ
の
丸
太
か
な
ん
か
で
突
い
て
よ
︒
そ
し
て
︑
ど
ん
ど
と
逃
げ
て
︑
た
だ
⼀
⼈
助
か
ỳ
た
⼈
い
た
と
︒ 
      
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か
ら
ど
⽯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
︵
南
郷
︶
  
 
 
⻄
川
の
⽅
に
か
ら
ど
⽯
ỳ
て
い
う
⽯
が
あ
る
ん
で
す
よ
︑
⼤
き
な
⽯
︒
そ
の
⽯
は
︑
そ
の
そ
こ
さ
神
社
を
飾
ỳ
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
か
ら
ど
⽯
が
誰
も
知
ら
ね
え
う
ち
に
︑
そ
の
⽯
が
ひ
と
り
で
に
バ
Ỹ
ồ
ン
と
開
け
た
の
で
︑
開
け
た
と
こ
ろ
が
⾚
い
着
物
が
た
く
さ
ん
⼲
し
て
あ
ỳ
た
そ
う
で
す
︒そ
れ
で
︑
そ
の
か
ら
ど
⽯
ỳ
て
い
う
の
が
︑
今
⼾
に
あ
る
ん
で
す
︒ 
   
百
物
語
︵
熊
野
神
社
の
由
来
︶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
三
⼜
︶
  
 
 
岩
井
⼭
か
ら
ず
ỳ
と
奥
へ
⼊
る
と
︑
椿
川
と
い
う
所
が
あ
る
︒
あ
そ
こ
に
毎
年
炭
焼
き
に
若
者
が
⼆
︑
三
⼈
で
⼩
屋
へ
⾏
ỳ
て
泊
ま
り
込
み
で
炭
焼
き
し
た
︒
そ
の
⼩
屋
が
ぽ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
⼆
︑
三
軒
あ
ỳ
て
︑
そ
こ
に
若
い
連
中
が
あ
る
晩
集
ま
ỳ
て
︑ 
﹁
ひ
と
つ
酒
飲
み
な
が
ら
百
物
語
し
よ
う
︒百
物
語
と
い
う
の
は
︑
誰
で
も
い
い
か
ら
お
ま
え
の
⼀
番
恐
ろ
し
か
ỳ
た
こ
と
を
語
る
ん
だ
︒
お
ま
え
は
ど
う
い
う
こ
と
が
⼀
番
恐
ろ
し
か
ỳ
た
か
︒
化
け
ら
れ
た
こ
と
あ
る
か
︒
あ
る
い
は
魂
を
⾒
た
こ
と
あ
る
か
︒
そ
ん
な
百
物
語
し
よ
う
﹂ 
と
い
う
ん
で
百
物
語
を
し
た
ん
で
す
ỳ
て
︒
そ
れ
が
︑
五
︑
六
⼈
か
七
⼈
集
ま
ỳ
て
そ
ん
な
話
し
て
︑
百
話
を
し
た
︒ 
百
物
語
を
す
る
と
い
う
と
昔
か
ら
の
⾔
い
伝
え
で
︑
恐
ろ
し
い
化
け
物
が
そ
の
晩
に
や
ỳ
て
来
る
ん
だ
と
い
う
話
で
︑ 
﹁
そ
ん
な
こ
と
は
ね
え
﹂ 
若
い
や
つ
ら
は
︑ 
﹁
化
け
物
が
来
た
ら
殺
し
て
煮
て
⾷
ỳ
て
や
ろ
う
﹂ 
と
い
う
ん
で
︑
元
気
は
つ
ら
つ
に
酒
を
飲
み
交
わ
し
て
︑
そ
ん
な
こ
と
ひ
と
つ
も
⼼
配
し
な
い
で
お
ỳ
た
ん
で
す
ỳ
て
な
︒ 
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と
こ
ろ
で
︑
あ
る
⼀
⼈
の
⼈
は
ど
う
も
気
持
ち
悪
く
て
︑
晩
げ
来
る
ん
じ
Ỵ
な
い
か
︑
晩
げ
来
る
ん
じ
Ỵ
な
い
か
︑
何
か
恐
ろ
し
い
こ
と
あ
る
よ
う
な
感
じ
を
受
け
て
︑
酒
を
飲
ん
で
か
ら
夜
遅
く
そ
の
⼭
⼩
屋
で
寝
て
い
た
︒ 
み
ん
な
が
⿐
い
び
き
し
て
寝
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
あ
る
⼀
⼈
だ
け
が
眠
り
に
つ
け
な
く
て
⼼
配
し
て
い
た
︒と
こ
ろ
が
︑
丑
三
つ
時
に
︑
何
か
前
に
ド
サ
ラ
︑
ド
サ
ラ
と
い
う
⾳
と
︑
カ
サ
ラ
コ
サ
ラ
と
い
う
⾳
が
し
た
ん
で
す
ỳ
て
︒ 
別
の
⼈
が
そ
の
晩
に
確
か
に
何
か
あ
ỳ
た
ら
︑
こ
の
な
た
で
切
り
つ
け
て
や
ろ
う
と
い
う
ん
で
︑
な
た
を
研
い
で
待
ỳ
て
お
ỳ
た
︒
丑
三
つ
時
に
そ
う
い
う
⾳
が
す
る
ん
で
︑
は
て
来
た
な
︑
と
思
ỳ
て
︑
眠
ỳ
た
ふ
り
し
て
⽬
を
⼩
さ
く
し
て
⾒
て
お
ỳ
た
ら
︑
妙
な
動
物
が
来
た
ん
で
す
ỳ
て
︒
何
だ
か
マ
ン
ト
ヒ
ヒ
で
も
な
け
れ
ば
猿
で
も
な
い
︑
狐
で
も
な
い
よ
う
な
妙
な
動
物
が
来
た
ん
で
す
ỳ
て
︒ 
そ
の
動
物
が
寝
て
い
る
⼈
の
所
へ
⾏
ỳ
て
く
す
ぐ
り
︑ 
﹁
え
へ
へ
ỽ
﹂ 
て
笑
う
ん
で
す
ỳ
て
︒
次
の
⼈
の
と
こ
さ
⾏
ỳ
て
同
じ
こ
と
を
や
る
︒
ま
た
次
の
⼈
さ
や
る
︒
そ
し
て
︑
順
々
に
や
ỳ
て
来
て
︑
⾃
分
さ
所
に
来
た
と
き
︑ 
﹁
こ
の
ち
く
し
Ỷ
う
﹂ 
と
い
う
ん
で
︑
今
ま
で
隠
し
て
お
い
た
佁
ぶ
ỳ
つ
け
た
ら
︑
⽚
⾜
ぼ
ろ
ん
と
切
ỳ
た
︒そ
れ
で
ず
ỳ
と
向
こ
う
へ
⾏
ỳ
て
︑
⿊
沢
の
ま
ん
だ
ら
あ
る
熊
野
神
社
へ
男
が
逃
げ
た
︒
逃
げ
た
と
き
︑
⾜
⼀
本
と
ら
れ
て
も
ん
だ
か
ら
︑
三
本
⾜
で
追
ỳ
て
来
た
︒
⼤
き
な
岩
み
た
い
な
ほ
ら
⽳
に
そ
の
男
が
ガ
ラ
ỽ
と
隠
れ
た
︒⽳
の
中
で
ゴ
ア
ỳ
と
引
ỳ
張
ỳ
た
も
の
が
あ
ỳ
た
︒
そ
れ
は
⼤
き
な
熊
で
あ
ỳ
た
︒ 
そ
の
男
は
︑そ
の
熊
の
た
め
に
助
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
︑
そ
こ
に
熊
野
神
社
を
建
て
た
︒ 
    
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炭
焼
き
⼩
屋
の
話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
︵
三
⼜
︶
  
 
 
炭
焼
き
⼩
屋
が
⼆
︑
三
軒
あ
る
ん
だ
が
︑
毎
晩
七
時
頃
に
な
る
と
い
う
と
⾮
常
に
上
⼿
な
歌
の
声
が
す
る
︒
そ
れ
か
ら
太
⿎
︑
笛
の
⾳
す
る
わ
け
だ
︒ 
﹁
ち
く
し
Ỷ
う
︑
ま
た
狐
だ
ろ
う
﹂ 
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
あ
あ
い
う
⾳
さ
せ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
ỳ
て
︑
⼀
⼈
の
男
が
夜
こ
そ
ỳ
と
出
か
け
て
︑
表
お
も
て
⾒
た
ら
狐
が
や
ỳ
ぱ
り
︑
⼭
の
向
こ
う
の
崖
さ
プ
ク
プ
ク
と
上
が
ỳ
て
⾒
え
る
︒
そ
れ
か
ら
ど
う
い
う
こ
と
す
ん
も
ん
だ
と
思
ỳ
て
⾒
た
ら
︑
狐
が
尾
を
ひ
こ
ひ
こ
と
上
げ
た
り
下
げ
た
り
し
て
い
た
︒
そ
う
い
う
こ
と
す
る
ん
で
美
し
い
歌
声
が
聞
こ
え
る
も
の
か
な
と
思
ỳ
て
︑
狐
に
か
ま
わ
な
か
ỳ
た
︒ 
し
ば
ら
く
聞
い
て
か
ら
︑コ
ソ
ỽ
と
︑今
や
ỳ
て
ん
だ
な
︑
と
隠
れ
て
⾒
た
⼈
に
は
聞
こ
え
な
か
ỳ
た
︒中
に
い
る
⼈
は
︑ 
﹁
ま
た
や
ỳ
て
ら
﹂ 
と
⾔
ỳ
た
︒ 
 
次
の
晩
︑
隠
れ
て
狐
台
登
ỳ
て
黙
ỳ
て
⾒
て
る
わ
け
︒
狐
は
相
変
わ
ら
ず
七
時
頃
⽳
か
ら
出
て
き
て
︑
尾
を
ま
い
た
り
す
る
︒
あ
ま
り
に
も
た
ま
ら
な
い
と
い
う
の
で
︑
何
と
か
し
よ
う
と
思
ỳ
て
⾃
分
で
鉄
砲
持
ỳ
て
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
︑ 
﹁
あ
あ
ồ
﹂ 
と
⼤
き
な
声
で
叫
び
つ
け
た
︒
狐
が
び
ỳ
く
り
し
て
︑
そ
の
ま
ま
向
こ
う
さ
⼀
⽣
懸
命
さ
な
ỳ
て
い
る
も
ん
だ
か
ら
︑
気
を
と
ら
れ
て
ゴ
ロ
ン
と
ひ
ỳ
く
り
返
ỳ
て
死
ん
じ
Ỵ
ỳ
た
︒
そ
の
狐
を
縄
で
し
ỳ
か
り
結
わ
え
て
き
て
︑
殺
さ
な
い
で
持
ỳ
て
き
て
︑
家
の
中
さ
来
て
箱
さ
⼊
れ
て
み
た
ら
︑
化
け
も
し
な
け
れ
ば
何
も
し
な
い
普
通
の
狐
で
あ
ỳ
た
︒ 
     
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︻
⼭
内
村
の
⺠
話
︵
話
者
と
題
名
︶︼ 
︿
括
弧
内
は
話
者
の
居
住
地
区
名
で
︑
昭
和
五
五
年 
七
⽉
末
現
在
の
も
の
で
す
︒﹀ 
  〇
藤
井
円
蔵
︵
下
松
川
︶ 
﹁
猿
と
キ
ジ
の
⽥
作
り
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・  
七 
﹁
⿊
沼
の
伝
説
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
〇 
﹁
蘭
婆
王
さ
ん
が
⼒
を
授
け
た
話
﹂
 
・
・
・
・
・
・
五
〇 
〇
藤
井
フ
ジ
ノ
︵
下
松
川
︶ 
﹁
う
る
ひ
め
ỳ
こ
と
あ
ま
ん
じ
Ỵ
く
﹂  
・
・
・
・
・
 
七 
﹁
三
枚
の
お
札
﹂  
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
九 
﹁
尻
ひ
り
⼥
房
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼆ 
﹁
⽥
沢
湖
の
伝
説
︵
タ
ツ
コ
の
話
︶﹂
 
・
・
・
・
・
・
五
⼀ 
〇
百
合
川
⻑
太
郎
︵
南
郷
︶ 
﹁
か
ら
ど
⽯
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
四 
〇
佐
藤
カ
ネ
︵
上
南
郷
︶ 
﹁
う
り
ひ
め
ん
こ
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
三 
﹁
猿
む
か
し
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
五 
﹁
桃
太
郎
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
六 
〇
⽔
⾕
エ
イ
︵
上
南
郷
︶ 
﹁
笠
地
蔵
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
⼋ 
﹁
猿
む
か
し
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼀
九 
﹁
う
り
ひ
め
ん
こ
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
〇 
﹁
つ
る
⼥
房
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼀ 
〇
泉 
サ
ク
︵
武
道
︶ 
﹁
桃
太
郎
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
三 
﹁
⽠
姫
⼦
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
五 
〇
藤
原
清
吉
︵
武
道
︶ 
﹁
猿
む
か
し
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
⼀ 
﹁
花
咲
か
じ
い
さ
ん
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
三 
〇
藤
井
キ
エ
︵
上
松
川
︶ 
﹁
へ
ỳ
ぴ
り
じ
い
さ
ん
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
⼆
六 
﹁
き
き
⽿
ず
き
ん
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
〇 
﹁
猿
む
か
し
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
⼀ 
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﹁
お
む
す
び
こ
ろ
り
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
三 
〇
鴨
⽥
ハ
ヤ
︵
上
南
郷
︶ 
﹁
⽥
沢
湖
の
伝
説
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
⼆ 
〇
上
村
タ
カ
︵
南
郷
︶ 
﹁
屁
ひ
り
⼥
房
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
五 
﹁
ね
ず
み
浄
⼟
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
六 
﹁
な
が
ら
の
⼈
柱
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
〇 
﹁
三
枚
の
お
札
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
⼆ 
﹁
三
⼗
⼈
⼩
屋
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
三 
〇
照
井
三
郎
︵
筏
︶ 
﹁
狐
の
恩
返
し
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
⼋ 
﹁
番
神
様
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
⼋ 
﹁
⿊
沼
の
伝
説
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
九 
〇
⾼
橋
藤
⼀
郎
︵
三
⼜
︶ 
﹁
百
物
語
︵
熊
野
神
社
の
由
来
︶﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
五
四 
﹁
炭
焼
き
⼩
屋
の
話
﹂
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五
六 
 
︻
⺠
話
分
科
会
名
簿
︼ 
 
渡
辺
登
志
哉
 
 
︵
⼯
学
部
 
 
４
年
︶ 
⾼
橋
恵
美
⼦
 
 
︵
教
育
学
部
 
４
年
︶ 
⼿
塚
 
康
⼦
 
 
︵
教
育
学
部
 
３
年
︶ 
浜
野
喜
代
江
 
 
︵
⼈
⽂
学
部
 
３
年
︶ 
徳
沢
 
⽅
⼦
 
 
︵
看
護
学
部
 
３
年
︶ 
遠 
藤 
 
勉
 
 
︵
⼈
⽂
学
部
 
１
年
︶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
他 
⼀
名 
        
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編
集
後
記 
   
無
事
に
⺠
話
集
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
︒
調
査
中
に
今
回
の
調
査
は
不
調
だ
と
い
う
⾔
葉
も
ち
ら
ほ
ら
聞
か
れ
ま
し
た
が
︑
そ
れ
で
も
こ
れ
だ
け
の
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
︑
⺠
話
集
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
⼤
変
嬉
し
い
こ
と
で
す
︒ 
 
現
在
の
テ
レ
ビ
や
本
に
よ
る
⺠
話
ブ
ồ
ム
は
⼤
変
な
も
の
で
す
が
︑
⺠
話
本
来
の
姿
で
あ
る
﹁
語
り
﹂
と
い
う
も
の
が
な
く
な
ỳ
て
き
て
い
る
現
実
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
こ
の
⺠
話
集
は
そ
う
い
ỳ
た
語
り
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
字
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
︑
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
思
ỳ
て
い
ま
す
︒ 
最
後
に
︑
調
査
に
協
⼒
し
て
く
だ
さ
ỳ
た
⼭
内
村
の
皆
さ
ん
︑
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒ 
          
 
  
 
 
﹃
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
ぷ
ồ
﹄ 
 
︵
秋
⽥
県
平
⿅
郡
⼭
内
村
の
⺠
話
︶ 
  
昭
和
五
五
年
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇
発
⾏ 
︻
発
⾏
者
︼
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会 
⺠
話
分
科
会 
︻
発
⾏
所
︼
千
葉
⼤
学
⽇
本
⽂
化
研
究
会 
リ
ポ
ジ
ト
リ
公
開
⽤
覆
刻
版 
﹃
と
ỳ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
ん
の
ぷ
ồ
﹄   
︵
秋
⽥
県
平
⿅
郡
⼭
内
村
の
⺠
話
︶ 
︻
覆
刻
版
発
⾏
者
︼ 
千
葉
⼤
学
︵
旧
︶
⽇
本
⽂
化
研
究
会
⺠
俗
資
料
編
纂
室 
代
表
 
⽇
本
⽂
化
研
究
会
初
代
会
⻑
 
加
部
恒
雄 
︻
覆
刻
版
発
⾏
⽇
︼ 
⼆
〇
⼀
九
年
九
⽉
⼀
⽇
  
